




A NEMZETI CASINO 
ÉVKÖNYVE
K éretn ek  a Casino t. ta g ja i,
hogy esetleges lakásváltozásaikról
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Tisztelt Közgyűlés !
A megszakítás nélkül dühöngő világháború máso­
dik éve ép olyan helyzetben találta a Nemzeti 
Casinót, mint annak kezdete.
Ha a mai viszonyok között a társasélet általá­
ban véve nem is volt oly élénk, mint a békés 
időkben, mégis voltak időszakok, igy különösen 
midőn a képviselőház és a főrendiház tartották 
üléseiket, midőn a törvényhozó-testületek harcz- 
téren küzdő tagjai is hazajöttek, olyan élénk, 
mozgalmas társasélet fejlődött ki, mely talán felül­
múlta a békés idők társaséletét is.
Az estélyek, társas-mulatságok e komoly idők­
ben természetesen száműzve voltak egyesületünk 
termeiből, — de a világesemények folyton változó 
képe, a harcztéri helyzet fejlődése s az ezzel össze­
függő események, a harcztéren küzdő hozzánk 
tartozók iránti élénk érdeklődés mindig népessé 
tették termeinket, — s bár a hazai, az osztrák és 
német lapokon kívül e nehéz időkben csak egy 
pár semleges állam lapjaira voltunk korlátozva,
6olvasótermünk, állandóan nagy látogatottságnak 
örvendett.
De a társasélet külső képén mégis szembe tűnt 
egy változás — s ez az, hogy termeinkben a 
polgári öltönyök folyton kevesbedtek s hónapról- 
hónapra újabb korhatárok képviselői öltötték fel 
a katonai egyenruhát, hogy legszentebb érdekeink 
védelméért síkra szálljanak.
E küzdelmes év megkövetelte áldozatait a Nem­
zeti Casinótól is. Tagjaink sorából 6 an áldozták 
azt, mi embernek legkedvesebb : életüket, a leg­
drágábbért, a minek örökké élni kell: a Hazáért: 
ifj. gróf Esterházy Pál, báró Vecsera Ferencz, 
gróf Trauttmansdorff Alajos, gróf Batthyány Tamás, 
Rohonczy Lőrincz és Mocsonyi Péter e hősök 
neve.
Hintsük az elismerés és a kegyelet soha nem 
hervadó virágait e hősök sírjára és tartsunk egy 
kicsinyke helyet szivünkben az ő emléküknek 
vérük hullásával szereztek erre érdemet.
A harcztéren kívül is voltak súlyos áldozatai 
a most letűnt évnek. Ezek között első helyen 
Széli Kálmánról kell megemlékeznünk nem csak 
azért, mert politikai terén hosszú időn keresztül 
egyike volt hazánk vezérlő szellemeinek, de azon 
szoros kapcsolatnál fogva is, mely őt több mint 
egy decenniumon keresztül, mint társaskörünk 
egyik igazgatóját, a Nemzeti Casirtóhoz fűzte.
7Nem lehet feladatunk e helyen Széli Kálmánt, 
az államférfiul a politikust, méltatni; az ő állam- 
férfiúi egyénisége nem tér meg ama szűk korlátok 
között, melyet ez évi jelentés keretei megszabnak; 
mi nem a kiváló politikust, nem a nagy állam­
férfit, hanem a magyar társadalom és közművelődés 
egyik messze kimagasló vezérlő szellemét tekint­
jük benne, mert ilyen értelemben volt ő a 
mienk.
Szivvel-lélekkel szerette e társaskört s külö­
nösen mig első betegsége ágyba nem döntötte, 
nem volt nap, ha a fővárosban volt, hogy ide 
el nem látogatott volna; üléseinknek nem volt 
nálánál szorgalmasabb látogatója s figyelme kiter­
jedt a még oly csekélynek látszó dolgokra is; bár 
igen sok oldalról volt igénybe véve, mindig tudott 
magának időt szakitani, hogy Casinónk ügyeivel 
foglalkozzék. Halála súlyos veszteség nemcsak a 
Nemzeti Casinóra, hanem az egész magyar köz­
életre nézve is, melynek nálánál alig volt buzgóbb 
munkása.
A Rátóton és Táplánfán végbement gyászszertar­
táson Casinónk Jekelfalussy Zoltán helyettes igaz­
gató által képviseltette magát és koporsójára diszes 
koszorút helyezett.
Ez év ragadta ki még körünkből gróf Almásy 
Taszilo, báró Bornemisza Gábor, báró Königswarter 
Ármin, Lovassy Ferencz, gróf Nádasdy Tamás,
8id. báró Perényi Zsigmond, báró Piret de Bihain 
Béla és báró Solymossy Ödön tagtársainkat, kiket 
őszinte részvétünk kisért sírjukba.
Az év folyamában felvétetett 22 rendes és 3 
rendkívüli tag, úgy hogy végeredményben tagjaink 
létszáma 698-at tett ki, kik között volt 2 tiszte­
leti, 686 rendes és 10 rendkívüli tag ; évközben 
kilépett 4 rendesés 3 rendkívüli; összesen tehát 
7 tag.
Könyvtárunk ez évben nem mutatott tekinté­
lyesebb gyarapodást, a mi természetes is, hiszen 
a háborús viszonyok az irodalmi termelésben is 
éreztették hatásukat, részint, mert az csak egy 
bizonyos irányban nyilvánult meg, másrészt pedig, 
mert az angol és franczia könyvek csaknem telje­
sen hiányzottak. Könyvtárunk ez évben 341 kötet­
tel szaporodván, az év végén 29,711 kötetre emel­
kedett, melynek leltári értéke 303,272 K-t kép­
visel.
Könyvtárunk gyarapítására 2773 K 68 fillért, 
hírlapok és folyóiratok beszerzésére pedig 5779 K 
83 fillért fordított a Casino ; természetesen, a 
velünk háborús viszonyban álló országok lapjait 
ez évben is nélkülöznünk kellett.
Bár kiadásainkban igyekeztünk szorosan ragasz­
kodni a költségvetésileg megállapított keretekhez, 
a háborús viszonyok folytán minden téren beállott 
rendkívüli áremelkedések azt nem mindig telték
9lehetővé, de ilyenkor mindig kikértük a választ­
mány hozzájárulását, másrészt pedig egy és más 
irányban való takarékosság utján igyekeztünk a 
tulkiadásokat csökkenteni, a mi nagyrészben sike­
rült is.
Hogy a jótékony és kulturális czélokra elő­
irányzott 3000 koronát 3620 koronával túlléptük, 
ezért reméljük a t. Közgyűlés felmentését, hiszen 
az e czélra felhasznált összeg, kivétel nélkül mind 
a háború okozta sebek gyógyítását és a háború 
szülte nyomor enyhítését szolgálták. így a hadi- 
fogságban sinylődő katonáink gyámolítására két 
részletben 1000 K-t, a vörös félhold javára 1000 K-t, 
a hadbavonult belvárosi polgárok segélyezésére 
1500 K-t, a Gyorssegély Auguszta-alapnak füstadó 
czimen 500 K-t, a Bolgár Vöröskereszt Egyletnek 
1000 K-r, a magyar katonák Königgrátzi Otthoná­
nak 500 K-t, más egyéb kisebb jótékonyczélokra 
120 K-t, összesen 6620 K-t adományozott ez év­
ben a Casino.
A rendkivüli viszonyok követelte ezen adomá­
nyok, reméljük, hogy a t. Közgyűlés általános 
helyeslésével fognak találkozni, annál is inkább, 
mert pénzügyi helyzetünk ezen áldozatot meg- 
birta
Az 1915. évi pénztári számadásokat, — melye­
ket a kiküldött szakszámvevő vizsgálata után a 
pénzügyi bizottság is felülvizsgált, — 29838 K 17
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fillér pénztármaradványnyal zártuk le, bár abból 
egy 25000 koronát kitevő letétet kiszakítottunk, 
mely arra a czélra fog szolgálni, hogy a netán 
jövőre bekövetkezhető nagyobb átalakítási vagy 
építkezési szükségletek a Casinót készületlenül 
ne találják ; ilyen már előre látható szükséglet 
pár év múlva a tetőszerkezetnek megújítása, a 
melynek keresztülvitelét gondos takarékossággal 
előre biztosítanunk kell.
A háborús viszonyok minden téren éreztették 
hatásukat s így annak befolyását e társaskör sem 
kerülhette el. Tudjuk nagyon jól, hogy azt a 
kényelmet, a melyet a békés viszonyokban tag­
jaink élvezhettek, a legutóbbi évben teljesen nem 
találhatták meg; de hisz ez nem is lehet más­
képen : szolgaszemélyzetünkből eddig 10 ember 
vonult be katonai szolgálatra, a konyhából pedig 
5 szakács, de ezenkívül még 4 idősebb korosztályba 
tartozó szolgánk várja behívását, kiknek uj embe­
rekkel való pótlása, ha részben lehetséges is, de a 
szolgálat megszokott zavartalan menetét alig biz­
tosíthatja.
hp ezért kérjük t. Tagtársaink jóakaratu elné­
zését mig e rendkívüli viszonyok tartanak, a me­
lyeknek legsúlyosabb részén reméljük, már át­
estünk.
Midőn kérjük a t. Közgyűlést, hogy ezen jelenté­
sünket tudomásul venni méltóztassék, megragadjuk
I I
az alkalmat, hogy benső köszönetünket és hálán­
kat fejezzük ki t. Tagtársaink, de különösen a 
választmány t. Tagjai előtt, kik e nehéz időkben 
bennünket a Casino vezetésében bölcsességükkel 
és jóakaratukkal támogatni mindig kegyesek voltak.
Hazafias üdvözlettel 
Budapesten, 1916 január havában.
AZ IGAZGATÓSÁG :









T I S Z T E L E T I  T A G O K :
I.
Ő császári és királyi fensége 
Jenő főherczeg.

Ő császári és királyi fenség 
József főherczeg.

R E N D E S  TAGOK.
A
1912 Ahmed Hikmet bey, Bpcst, V I, Andrássy-út 61 
1915 Almásy Alajos gr., Békés- Gyala. ( Budapest, I X ,
Erkel-u. 15.)
1883 Almásy Dénes gr., Békés-Gyula. ( Budapest, IX .,
Erkel-u. 15.)
1890 Almásy Imre gr., Pa Szí. Tamás, u. p. Pa Poó,
Szolnokmegye.
1871 Almásy Kálmán gr., Pászthó, Hevesmegye.
1871 Almásy Tasziló gr. f
1896 Ambrózy Gyula gr., Temes-Remete.
1899 Ambrózy István gr., Malonya u. p. Bars-Taszár. 
1896 Ambrózy Lajos gr., Wien, /., Ballplatz 2.
1880 Andrássy Géza gr., Bpest, V I I I ,  Eszterházy-u. 42. 
1882 Andrássy Gyula gr., Budapest, II., fo-u. II .
1914 Andrássy Imre gr., Budapest, V I, városligeti
fasor 28.




1914 Andrássy Mihály gr., Budapest, VI.. városligeti
fasor 28.
1884 Andrássy Sándor gr., Budapest, VI., városligeti 
fasor 28 ( Velejte, Zemplénm.) 
1873 Andreánszky István br., Budapest, 7T7., Borz-u. 12. 
1893 Antos István, Rákos-Csaba, Pestm.
1868 Apponyi Albert gr., Bpest, /., Verbőczy u. / / .
^Eberhard, Pozsonyin.)
1876 Apponyi Antal gr. id., Jablonicz, Nyitram.
1898 Apponyi Antal gr. ifj., Bpest, IV ., Ritz-szál- 
loda. (Nagy-Appony, Nyitramegye ) 
1875 Apponyi Géza gr., Wfow, A, Kärntnerring y.
f HŐgyész, Tolnám..) 
1893 Apponyi Gyula gr., Bpest, I I ,  Ybl Miklós tér 6. 
1904 Apponyi Henrik gr., Bpest, II., Ybl Miklós-tér 6. 
1865 Apponyi Sándor gr., Lengyel, Tolnamegye.
( Budapest, V I, Andrássy-út 106.)
1915 Arco Miklós gr., Bpest, /F i, váczi-utcza 3<5.
1906 Atzél Elemér br., Bpest, V II , Hermina-út 2y.
B
1907 Bacsák Zsigmond, WAe/*, III ., Schützengasse IJ  
1912 Baguer J. R. de, Bpest,IV., Hungária szálloda * 
1911 Baich Mihály br., Budapest, I V  Bécsi-u. 8.
( Koskócz, Zemplén-m.)
* Az év végén kilépett.
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1907 Baich Péter br., Nagy- Várad, Nagy Sándor-u. 13. 
1911 Bakach-Beseniey Ferencz br., Budapest, V III.,
Baross-utcza p. (  Tápió-Bicske).
1908 Balás Lajos, Rozsnyó ( Budapest) I V ., Szép-u p.) 
1873 Baltazzi Hector, BLí?//, Augustinerstrasse 8.
( Jockey- Club.)
1893 Barcza Károly, Budapest, /F ., Veres-Pálné-u. ip.
1908 Barcsay Tamás, Budapest, V III., Reviczky-u. 5.
( Gyalu Kolozsm.)
1866 Bánffy György gr., Bpest, V I I I ,  Reviczky-u. 5.
^Bonczhida, Kolozsm.)
1894 Bánffy Miklós gr., Budapest, V I I I ,  Reviczky-u.5. 
1902 Bánhidy Antal br., Arad. Deák Ferencz-u. pi.
( Budapest, IV ., Angol királynő szálloda.)
1909 Bárczy István, Budapest, V II ,  Nagy János u.33.
1882 Batthyány Béla gr., Hága, Niederland.
1867 Batthyány Elemér gr., Budapest, I V ,  borz-u. 10. 
1900 Batthyány Gábor gr., Wien, Valeriestrasse pp. 
1908 Batthyány Gyula gr., Budapest, V I, Teréz-
körut p.
1890 Batthyány István gr., Budapest, IX ., üllői-ut / / .
1883 Batthyány Iván gr., Nagy-Csákány, Vasmegye. 
1881 Batthyány Lajos gr. (Ikervár.) Budapest, V I,
Tercz-körut p.
1894 Batthyány Tivadar gr., Bp., V I I I ,  Horánszky- 
utcza 2p. ( lajtafalu, Mosonm.) 
1913 Batthyány-Strattmann László herczeg, Köpcsény,
Mosonm.
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1907 Batthyány Zsigmond gr., Budapest, V I, Bajza-
utcza 32. (  Csendlak, Vas m.) 
1878 Beniczky Ádám, Zsdmbok, u. p. Hatvan, Túra
mellett.
1878 Beniczky Géza, Budapest, Z, uri-u. 12. ( Homok,
Szolnokmegye.)
1908 Benyovszky Móricz gr., Siklós, Baranya in.
( Budapest, V III., Horánszky-u. 12.) 
1902 Benz Albcron Ottó br., Debreczen, Simonyi-út32 . 
1912 Beöthy László, Nagyvárad ( Árpád , Biharm .)
1906 Beöthy Pál, ^Felaranyos, u. p. Aranyom, Komá-
romm.J Budapest, ZF, Fercncz Józscf-rak-
part 22.
1897 Berchtold Kázmér gr., TV. Kázmér, Zemplénin. 
1896 Berchtold Lipót gr., Buchlau, Post: Ungarisch-
Hradisch, Mähren.
1869 Berczelly Jenő, Bérezel, Nógrád in.
1911 Berg Herman br., Debreczen.
i860 Bernrieder József, Közét Hidvég, u. p. Kötesd,
Tolnamegye.
1898 Berzeviczy Albert, Bpest, V I I ,  Erzsébet-körut p. 
1892 Bethlen Aladár gr., Élesd, Biharmegye,
( Budapest, V I, Andrássy-ut 10S.J
1907 Bethlen Ádám gr., Bonyha, KiskükiillŐmegye. 
1891 Bethlen Balázs gr., Arokalja, u. p. Kér lés,
Szolnok- Dobokam. 
1896 Bethlen István gr., Bpest, V I, Nagy János-u. 31.
( Mezö-Sámsond, u.p. M.-Rücs.)
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1882 Bethlen Ödön gr., Kolozsvár, Arany János-u. 4. 
1911 Bethlen Pál gr. ifj., Budapest, IV , Kecskeméti-
utcza 5.
1864 Bezerédj Pál, Budapest, IV , Ang. kir. száll.
( Hídja, u. p. Szedres, Tolnám.)
1913 Béldi Ferencz gr., Mező-Méhes, Kolozs m.
1914 Bilciuresko Gergely, Bpest, IV., Ferencz Józsej-
tér 5.
1902 Biró Albert, Kupa, u.p. Kunágota, Csanádm.
( Budapest, IX., Lónyay-utcza 17.) 
1881 Biró Lajos, Gyöngyös-Halász. ( Bpest, VT., Aréná­
ét 92.)
1873 Bissingen Ernő gr., Jám , Krassó-Szörénymegye.
( Budapest, VI., Bajza-utcza 14.) 
1910 Bissingen Nándor gr., Bpest, VII., Stefánia-ut 16. 
1905 Bittó István, Budapest, I ,  Döbrentei-u. 6.
1883 Blaskovich Aladár, N.-Királyhegy es, u.p. Csanád-
Palota.
1885 Blaskovich Elemér, Budapest, IV., Eskii-ut 5. 
1857 Blaskovich István, N.-Királyhegyes, u.p. Csanád-
Palota.
1898 Blaskovich Sándor, Budapest, IV., Vadászkürt-
szálloda.
1852 Bohus Zsigmondbr., Budapest, V, sas-utcza 21. 
1905 Bolgár Ferencz, Budapest, IV , váczi-utcza jó. 
1893 Bolza Pál gr., Szarvas.
1901 Borbély György, Török-Szt.-Miklós.
[905 Bornemisza Elemér br., Égerhát, Szilágym.
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1886 Bornemisza Gábor br. f
1906 Bornemisza Lipót br., Bpest, II., Margit-rak-
part 17.
1912 Boronkay Jenő, Sárkányfalva, u. p. Köbölkút,
Esztergomm.
1907 Botka Béla, O-Lécz, Torontál-m. ( Budapest,
/., disz-tér 6 .)
1885 Braganga herczeg, Dom Miguel,
Bői?«, Favoritenstrasse 7. 
1900 Braganga herczeg, Ferencz József,
Wien, Favoritenstrasse 7. 
1869 Bujanovics Sándor, Budapest, FT//., Főherczeg
Sándor-u. JO.
1896 Burchard-Bélaváry Konrád, Bpest, I ,  Vár kér t-
rakp. 17.
1900 Burchard-Bélaváry Pál, Bpest, I. Várkert-rakp. 17. 
1904 Burián István br., Wien, /., Bankgasse 6.
C
1899 Chotek Rezső gr., Ó Futak, Bács-Bodrogm.
f  Bpest, VIII., Reviczky-u. 4..)
1913 Coffin Vilmos, Budapest, V I, Andrássy-út 3.
1887 Crouy-Chanel Endre gr., Sacza, u. p. Buzinka,
Ab auj- To r name gye. 
1909 Csarada János, Budapest, I V ,  Veres-Pálné-u. 28. 
1863 Csapó Vilmos, Tengelicz, Tolna m.
1889 Csatáry Frigyes, Wien, I I I ,  Hinterezollamtstr. /. 
1868 Csáky Gyula gr., Budapest, VII. Lövelde-tér 2,
25
1910 Csáky Gusztáv gr. Görgő, Szepesin. ( Budapest,
/Fi, Múzeum-u. 9 .)
1913 Csáky István gr., Budapest, I ,  Somlói-út9.
1902 Csáky Lajos gr., Budapest, AT, Héderváry-u. 2J. 
1897 Csáky Vidor gr., Szepes-Görgő, ( Pozsony, Baross-
utcza.)
1899 Cseh Ervin, Becs, Kardos Kálmán-u J.
1865 Csekonics Endre gr., Bpest,IV., Kecskeméti-u. 10. 
1894 Csekonics Gyula gr., Bpest, IV., Kecskeméti-u. 10. 
1896 Csekonics Iván gr., Bpest, IV., Kecskeméti-u. IO.  
1894 Csekonics Pál gr., Bpest, IV , Kecskeméti-u. 10. 
1892 Csekonics Sándor gr., Bpest, IV., VeresPálné-u. 28.
( Rogendorf, Toroniálm.)  
1908 Cserny Károly, Budapest, IX., Imre-u. 4.
1881 Cséry Lajos, Bpest, IV , Vdczi-u.jy.
1871 Cziráky Antal gr. Lovasberény.
( Budapest, IV , Ferencziek tere 9 .) 
1908 Cziráky György gr., Budapest, IV , Ferencziek 
tere 9. ( Dénesfa, Sopronm.) 
1873 Cziráky János gr., Wien, I I I ,  Hotel Viktoria. 
1906 Cziráky József gr., Dénesfa, Sopronm.
1896 Cziráky László gr., Lovasberény, Fejérmegye. 
1871 Czóbel István, Hagy-Or, u.p. Késmárk.
D
1896 Darányi Ignácz, Budapest, V I, Andrássy-ut 52.
( Dunaörs, u.p. és t. Orsujfalu, Komárom m.) 
1910 Darányi Kálmán, Budapest, IV., Veres Pálné-u.5.
4
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1869 Dániel Ernő br., Budapest, IV., muzeum-körut 5. 
1909 Dániel Pál i f j Budapest, V ili., József-körút J7 .
^ O-Lécz, Torontálmegye.) 
1903 Dániel Tibor br., Budapest, V I, Bajza-utcza 8. 
1912 Degenfeld Béla gr., Erdöszáda, Szatmdrm.
1891 Degenfeld Imre gr., Budapest, V III., Sándor- 
utcza ip. ( Téglás, Hajdumegye.) 
1912 Degenfeld Miksa gr., Erdöszáda, Szatmárm. 
1896 Degenfeld Pál gr., Téglás, Hajdumegye.
( Budapest, I V ,  Angol királynő száll.)
1879 Degenfeld Sándor gr., Erdöszáda, per Szatmár. 
1867 Dessewffy Aurél gr., Bpest, VIII.,Horánszky-u. 16.
1894 Dessewffy Emil gr., Budapest, V ili., Scitovszky-
tér 2. f  Ujszász, Pestm.)
1906 Dessewffy István gr., Bpest, VIlI.,Horánszky-u. 16. 
1 907 Dessewffy Miklós gr., Bpest, VIII., Sándor-u. p.
fVencsellő, Szabolcsút.)
1880 Déchy Mór, Budapest, V I, Aradi-u. jo.
1893 Dókus Ernő, Budapest, IV., muzeum-körut 39.
( Legenye, Zemplénül.)
1914 Doreff Pantché, Budapest, V II , István-út 62.
1907 Dőry Béla, Zsitva-Gyarmat, Barsm.
1912 Dőry Gyula, Bpest, V I I I ,  Rökk-Szilárd-u. 2.
( Zsitva-Gyarmat, Barsm .) 
1907 Dőry Hugó, Dombóvár.
191$ Dőry Jenő, Paks, Tolnám.
1895 Dőry Ödön, Margitmajor, 11. p. Vásárosdombó,
Bar a nya megye.
191a Drasche-Lázár Alfréd, Bpest, VII.,Stefánia-út iS.
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1901 Draskovich Iván gr., Bar any a-Sellye.
1911 Draskovich János gr., Dugoselo, Zdgrábmegyc.
( Budapest, IX ., Rdday-utcza 21.)
1914 Draskovich Pál gr., Szentk»reszt, Vasm.
1912 Dréher Antal, Schwechat hei Wien.
1898 Dréher Jenő, Budapest, X., Halom-u. 1.
£
1885 Edelsheim-Gyulai Lipót gr., Budapest, /., dísz­
tér 12. ( Felső-Elefánt, Nyitram.)
1911 Edelsheim-Gyulai Lipót gr. ifj., Budapest, /., 
dísz-tér 12. ( Felső-Elefánt, Nyitram.) 
1903 Elek Gusztáv, Mező-Peterd, Biharm. ( Bpest,
IV., Kossuth Lajos-u. 12.) 
1870 Eötvös Loránd br., Bpest, V III , Eszterházy-u. 7. 
1872 Erdődy György gr., Gyepű-Füzes, Vasmegye. 
1864 Erdődy Gyula gr., Vörösvdr, Vasmegye.
1910 Erdődy Imre gr. Galgócz, Nyitram.
1890 Erdődy István gr., Jaska, Horvátország.
1907 Erdődy Rezső gr. ifj. Növimaroj, Varasdm.
Ho rv á to rszág.
1872 Erdődy Rudolf gr., Novimarof, Varasdmegye. 
1895 Erdődy Sándor gr., Vép, Vasmegye.
1915 Erdődy Tamás gr,,Vasvörösvár ( Bpest, Metropol
szálló.)
1910 Erdődy Vilmos gr. Galgócz, Nyitram.
1902 Esterházy Alajos gr., ( Csákvár, Fejérmegye.)
Wien, Mariahilf er strasse 20.
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1873 Esterházy Antal Miklós hg., Pottendorj\ bei Wien. 
1881 Esterházy Béla gr., Magyar-Szombathely, Vesz-
prémm. ( Bpest, IV ., Ferencziek tere p.J 
1896 Esterházy Gyula gr., Pozsony, Mihály-u. 3.
1864 Esterházy Imre gr., Pozsony, Fő-tér 7.
1881 Esterházy László gr., Sdrosd, Fejérmegye.
1912 Esterházy László gr. ifj., Sdrosd, Fejérmegyc.
( Budapest, T77., Szervita-tér IO.J
1884 Esterházy Miki. Mór gr., Csdkvár, Fejérmegye.
(Bpest, V III., Szentkirdlyi-utcza J2íb.j 
189$ Esterházy Miklós hg., Kismarton, Sopronm.
( Budapest, I ,  Tdrnok-utcza 11—IJ.J
1902 Esterházy Móricz gr., V I I I , Budapest, Szent-
királyi utcza J2lb. ( Csdkvár, Fejérmegye.)  
1881 Esterházy Pál gr. id., Szigliget, u. p. Balaton-
ederics, Zalam.
1899 Esterházy Pál gr. ifj., Réde, Veszprémmegye.
1903 Esterházy Pál gr. iíj., ( pápai) f
1900 Esterházy Rudolf hg., Wien, I. Wallnerstr. ). 
1888 Esterházy Sándor gr., Marczaltő. Veszprémm.
F
1895 Farkas László, Bpest, V I I I ,  muzeum-körut 18.
1874 Fáy Béla, Budapest, IV ., magyar-u 5. (Péczel.)
1904 Fáy György, Puszta-Monostor. ( Budapest, I V ,
magyar-utcza 5 .)
1892 Fáy Gyula, Nyústya, Gömörmegye.
1885 Fáy-Halász Gedeon, Dunakeszi-Alag.
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1915 Fáy József, Budapest, IX ., Bor árus-tér J.
1912 Fáy László, Bpest, I V ,  magyar-u. 5. ( Péczel.) 
1912 Feilitzsch Berthold br., Bpest, I ,  ménesi-út 8iA.
1911 Fekete Aladár br., Bpest, IX ., Bakács-utcza 8.
( Nemeskosuth, Pozsonym.)  
1862 Festetits Andor gr., Budapest, I ,  Lógody-u. p.
(  Szeleste, u. p. N. - Ölbő, Vasm.) 
1903 Festetics György gr., Bpest, V I I I ,  Eszterhdzy-
utcza 26.
1872 Festetits Kálmán gr., Pa Gyöngyös, ti. p. Német-
Lád, Somogymegye. 
1862 Festetics Pál gr., Budapest, V , Zrinyi-utcza 10.
fDégh, Veszprémmegye.) 
1915 Festetics Sándor gr., Bpest, V I I I ,  Szentkirdlyi-
utcza J 2 .
1870 FesteticsTasziló hg., Bp., V I I I ,  Eszterházy-u.2ö.
(  Keszthely.)
1874 Festetits Vilmos gr., Toponár, Somogymegye.
1875 Fiáth Pál br., A ka,per Moór, Fej ér megye,
( Budapest, IV ., Angol királyné sz.) 
1915 Fiáth Tibor br., Pa Apáti, u.p. Szedres, Tolnám. 
1900 Flesch Aladár, Wien, Maximilianplatz 7.
1914 Flotow W ulf br., Frankfurt a M., Holzhausen- 
1914 Fluck Béla, Kecskemét. [strasse 52.
1912 Fodor István, Bpest, V I I ,  Kazinczy-u. 21.
1875 Forgách István gr., Nagy-Szaláncz, Abaujmegye. 
1895 Forgách János gr., Gdcs, Nógrddm. (W ien, I.,
Ballplatz 2.)
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1906 Forster Gyula br., Budapest, II., lánczhid-u. 4. 
1906 Forster Gyula br., ifj., Nyitra-Koros.
1912 Forster Jenő, br., Bpest, I., Vdrkertrakpart IJ. 
1889 Földváry Elemér, Budapest, TV., Havas-utcza 4.
( Péteri, u. p. Monor, Pestm. ) 
1912 Fürstenberg-Stammheim F. Egon gr., Bpest,
I V ,  vdczi-u. 52-
G
1893 Gaál István, Büsii, Somogymegye.
1911 Gencsy Béla, Bpest, / F ,  Szép-u. 5. ( Balk dny,
Szabolcsin.)
1907 Gerliczy Felix br., Budapest, Z, dísz-tér 14. 
1915 Ghyczy Jenő, Budapest, F!, Sas-u. / / .
1913 Ghillány Imre br., Budapest, F., Dorottya -u. 6. 
1910 Gorcey Pál gr. Budapest, VIII., Baross-u. 8.
1914 Gosztonyi István, Bpest, V III , József-körút J J .
(Erk, Hevesm.)
1881 Grsefl Jenő, Pbroszló, Hevesmegye.
1888 Gyömrőy Aurél, Gyömrő, Pestmegye. ( Budapest,
V III , Rákóczi-ut 11.) 
1881 György Endre, Bpest, V III , Horánszky-u. 19.
(Péterfalva, Ugocsam.)
1885 Hadik-Barkóczy Endre gr., Bpest, V III., muzeum- 
utcza 7. (  Tavarna, Zemplénmegye.) 
1887 Hadik János gr., Budapest, VI., Délibdb-u. j j .
f  Nádaska, u. p. Torna, Abaujm.)
1891 Hadik Miksa gr., Budapest, V I I I ,  muzeum-u. 7.
^ Stockholm., Suéde)  
1898 Hajós József, Budapest, V III., miczeum-körut 18.
( Dömsöd, Pestm.)
1915 Haller Ferencz gr., Bpest, V I I ,  Izsó-u. 5.
1895 Haller György gr., Kér elő- Szt.-Pál, Kis-Küküllő-
megye.
1906 Hammerstein Richárd br., Budapest, IV.,
Ferencz József-rakpart ÍJ . 
1915 Hazai Samu br., Bpest, I ,  Szent György-tér J. 
1912 Hámos Antal br., Berzete, Gömörm. fBpest,
Hungária szálloda.) 
1872 Hannoverai főherczeg Ernő Ágoston, Wien, 
X IIIÍ2 . Penzingerstrasse 16. 
1914 Hanvay László, Budapest, V., Arpád-u. 6.
1883 Harkányi Andor br., Bpest, V., Gizella-tér j .  
1850 Harkányi Frigyes br., Bpest, V I, Andrássy-ut 4.. 
1880 Harkányi János br., Bpest, V I, Andrássy-ut 4.
1911 Harkányi Sándor br., Budapest, V I ,
Andrássy-ut 4.
1892 Harnoncourt Felix gr., Écska, Torontálmegye.
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1899 Haupt-Stummer Lipót hr.,Bp., VI., Stefánia-útój.
( Tőkés- Újfalu, Nyitramegye.) 
1888 Hengelmüller László br. Bpest. /F!, Hungária
szálloda. (Abbázia). 
1912 Hermersberg Hugó gr., Berlin, Gr .-Lichter - 
fe l  de, Promenadenstrasse /}. 
1884 Hertelendy Ferencz, Budapest, V III , Szenté 
királyi-u. 6. ( Lesenczetomaj', Zalamegye.) 
1912 Hohenlohe-Oehringen Kraft Keresztély hg.,
Jav or ina, Szcpesmegye. 
1912 Hohenlohe Miklós hg., Wfow, /., Krugerstr. IJ. 
1914 Horthy Béla, Mezők ászony, Beregm.
1888 Horthy István, Székesfehérvár, budai-u. / / .
1910 Horthy Jenő, Szt.-Margita, Szolnok-Dobok am.
( Bpest, V III , József u. 15.) 
1896 Horváth Ferencz br., Pap, «. p. Kis-Várda. 
1899 Hoyos Miksa gr., Német-Lád, Somogymegye.
19:2 Hoyos-Wenckheim Fülöp gr.,Bpest,I.,Dezső-u.Q. 
1873 Hugonnai Béla gr., Bpest, IV , Veres Pálité-u. 28. 
1894 Hunyady József gr., Bpest, VIII., Trefort-utcza J .
( Kéthely, Somogymegye.)  
1S93 Hunyady Károly gr., Soborsin, Aradmegye.
1S96 Hunyady László gr., Bpest, V ili., Trefort-u. J .
(  Örmény, Nyitramegye.) 
1910 Huszár Gyula, Budapest, I ,  uri-utcza 2J.
1894 Huszár Károly, Péter major, u.p. Lugos, Krassó-
Szörénym.
1903 Huszár László, Bpest, L, Szt.-Háromság-u. p.
33
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1882 Inkey Antal, Budapest, IV ., Vdczi-u. 4.8.
( Bogát, u. p. Somogy-Jadd.) 
1870 Inkey Béla, Tarótháza, u. p. Dömötöri, Vasm
1892 Inkey Imre br., Rasinja , Horvátország.
1893 Inkey József br., Iháros-Berény, Somogyin.
( Budapest, V III ., Eszterházy-u. 25.) 
1885 Inkey László, Bogát, u .p . Somogy-Jaád.
1903 Inkey Pál br., Iháros-Berény.
1912 Ivánka Géza, Bpest, I V ,  Hungária szálló.
( Felső-Szemered, Hont m .) 
1879 Ivánka László, Felső-Szemeréd, Hontmegye.
1878 Ivánka Oszkár, Budapest, V I I I ,  Baross-u. 4.
( Kis-Túr, u.p. Ipolyság.) 
í913 Jagodics Elemér (de Kernyécsa), Kanak, Toron- 
tál m. ( Kolozsvár, Casino; Bpest, V., Alkot-
mdny-u. 16.)
1884 Jankóvich Aladár gr., Cabuna, Slavonia.
1912 Jankovich Béla, Budapest, VII., Rákóczi ut 6 
1877 Jankovich-Besán Elemér, Budapest, IV . borz-u.6.
( Terezovác, Verőczem.) 
1907 Jankovich-Besán Endre, Gicz-Hathalom, Vesz­
prémin. ( Budapest, V I, szegfü-u J . )
1873 Jankovich-Besán Gyula, Budapest, I V ,  borz-u. 6.
(  Öreglak.)
4902 Jankovich Iván gr., Szőllős-Győrök, Somogym.
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1896 Jankovich László gr., Lengyel-Tóti, Somogyin. 
1906 Jánoky-Madocsány Gyula, Bpest, V I I ,  Damja- 
nich-utcza 54.. {Pa. Egerig u. p. Nagy-Lapás, 
Nyitnám.)
1892 Jekelfalussy Zoltán, Bpest, II., lánczhid-u. 6. 
1914 Jeszenszky Károly br., Bpest, VILI., Sdndor-u. 27. 
1883 Jeszenszky Sándor br., Nógrád-Kövesd. (Bpest,
IX ., Ráday-u. Ó3.J
1886 Jósika Sámuel br., Kolozsvár, unio-utcza 19.
1908 Josipovich Géza, Bpest, V I I I .  József-körút 36. 
1890 Justh Béla, Budapest, IX ., Rdday-utcza 43. 
1888 Justh Gyula, Budapest, V II , Rottenbiller-u 40.
K
1910 Kaas Albert br., Bpest, V III., Hordnszky-u. 8.
(  Bereg-Som.J
1904 Kabós Ferencz, Bpest, I V ,  Veres Pálné-u. 12.
( Szász-Kis-Almás, u. p. Erzsébeti’áros.) 
1908 Kállay Frigyes, Tdpió-Sáp, Pestm.
( Budapest, I V ,  Papnövelde-u. 8.) 
1903 Karátsonyi Andor, Beodra, Tor ont dime gye.
( Budapest, V I, Pdlma-u. 7.)
1882 Karátsonyi Aladár gr., Bpest, VIII.,József-körut33.
1883 Karátsonyi Jenő gr.,Bpest, I.,Krisztina-körut 127. 
1910 Kárász István, Szeghalom, Békésm. (Budapest,
V I I I ,  Eszterházy-utcza 24.) 
1898 Károlyi Antal gr., Wien, V II I , Floriangasse ló.
35
1904 Károlyi György gr., Bpest, V I I I , Reviczky-u. 6. 
(892 Károlyi Gyula gr., Budapest, V ili., Reviczky-u. 6.
(  Arad-Mdcsa ).
1893 Károlyi Imre gr., Bpest, II., Margit-rakpart Q.
( Nagy-Mágocs, Csongrádm.) 
I Q 0 5  Károlyi József gr., Bp., V III , Szentkirályi-u. 32. 
1893 Károlyi Lajos gr., Bpest, V i l i ,  Eszterházy-u. p.0. 
1881 Károlyi László gr., Bpest, V III., muzeum-u. / / .  
1895 Károlyi Mihály gr., Budapest, IV., egyetem-u. 6.
1892 Kazy József br., Budapest, V., tükör-u. 5.
1899 Kégl Dezső, Csata, Fejérm.
1881 Keglevich Béla gr., Bpest, VI.,Arena-út 100. 
1871 Keglevich Gábor gr., Abony, Pestmegye.
1903 Keglevich György gr., Klemi major, u.p. Csanád- 
Apácza. ( Bpest, V I, Lendvay-u. 27.)
1882 Keglevich Gyula gr., Bpest, IV.,Ferencziek-tere 2.
( Sashalom, u.p. Hatvan.)
1903 Keglevich István gr., Ipoly kürt, u. p. Szécsény,
Nógrádmegye.
1897 Keglevich Miklós gr., Egres-Káta, u.p.Nagykáta.
1893 Keltz Gyula, Bpest, I V ,  Angol királyné száll.
( Zsitv a-Újfalu.)
1904 Keltz Sándor, Palin, Zalam.
1893 Kemény Ákos br., Alsó-fára, Torda-Aranyosm. 
1906 Kemény Árpád br., Csombord, u.p. Nagy-Enyed.
( Budapest, IV., Irányi-utcza 15.) 
1876 Kemény Kálmán br., Maros-Vécs, Maros-Torda- 
megye. ( Budapest, V I, Eötvös-u. 7.)
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1899 Kendeffy Gábor, Hátszeg, Hunyadmcgye.
1906 Kendeffy Lajos, Bpest, VIII., Muzeum-u. 9 .)
Tarodháza, u. p. Dömötört, Vasm. 
1885 Kétly Károly br., Bpest, V ili., Szentkirályi-u. 13. 
1875 Khuen-Héderváry Károly gr., Budapest, IV ,
Ferencziek-tere 9. ( Hédervár, Győrm.J
1911 Khuen-Héderváry Károly gr. ifj , Hédervár,
GyŐrm. ( Budapest, IV., Ferencziek-tere 9 .)
1900 Khuen-Héderváry Sándor gr., Hédervár, Győrm. 
1873 Kilényi Hugó, Budapest, /., Váralja-utcza 2. 
1887 Kinszky Károly hrg., Wien, I ,  Freiung p..
1882 Kinszky Zdenkó gr., Wien, I V ,  Gusshausstr. 19.
( Chlumetz a. d. Cidlina, Bödmen.) 
1908 Kiss Géza (nemeskéri), Göd, Pestmegye 
1882 Kiss Pál (nemeskéri), Göd, Pestmegye.
1908 Kiss Sándor (nemeskéri), Göd, Pestmegye.
1915 Klebelsberg Kuno gr., Bpest, IV ,  Ferencziek-
tere 9.
1866 Kornis Emil gr., Pozsony, Bél Mátyás-u. 8.
1912 Kornis Ferencz ifj., Budapest, IV , borz-u. 8.
(Tiszabiid, u. p. Bildszentmihály, Szabolcsin.) 
1898 Kornis Károly gr., Budapest, V., Dorottya-u. J.
( Szent-Benedek, Szolnok-Dobokamegye.)  
1915 Kossuth Lajos ifj., Budapest, II., Jégverem-u. 6.
(  Bodrogszög.)
1880 Kovács Sebestyén Endre, Bpest, V, József-tér 5.
(  Szegszárd.)
1901 Koerber Ernő, Wien, I ,  Rathhausstrasse IJ.
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1898 Königswarter Hermann br. t
1897 Kövér Gusztáv, Héki puszta, u. p. Martfű 
1883 Kövér János, Martfű, Szolnokm. \_Szolnokm. 
1876 Kubinyi Árpád, Budapest, VII., Rdkóczi-ut 8.
( Felső-Kubin, Árvamegye.)
1914 Kuhn Ottó br., Lissabon, Calgado St. Anna 21 p.
Ambassade d'Autriche-Hongrie. 
í899 Kürthy Lajos br., fKoltha, Komárommegye.)
Beszterczebánya.
L
1906 László Elemér, Degenfeldtanya, u. p. Nagy-
Kdroly.
1902 László Mihály, Budapest, V., hold-utcza lg. 
1910 Latinovits Endre, Budapest, I ,  Szent György-tét
I. sz. ( Visegrád, Pesim.) 
1905 Libits Adolf, Budapest, IV , eskü-utó.
1863 Liechtenstein János hg., Wien, I , Herrengasse 6. 
1908 Liechtenstein János hg. ifj., Póla.
1898 Lindelof Henrik br., Pa. Határ, u.p. N.-Herestény,
[Bar smegy e.
1902 Liptay Béla, Jéke, u.p. Kis-Várda. ( Budapest,
IV , borz-utcza 8.) 
1912 Lipthay Béla, kisfaludi, Budapest, V II, Dam-
janich-u. pp.
1888 Lipthay Frigyes br., Lovrin, Temesmegye.
1915 Lónyay Albert gr., Wien, IV., Wohllebengasse /. 
1895 Lónyay Elemér gr., Oroszvár, Mosonmcgye.
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1892 Lónyay Gábor gr., Deregnyő, Zemplénmegye.
( Budapest, VII., Nagy Jdnos-u. JJ .)  
1911 Lónyay Gábor gr. ifj., Bpest, VI, Rózsa-utcza go.
(  Deregnyő, Zemplénmegye.)  
1895 Lónyay Menyhért gr., Kis-Bözsva, u.p. Pdlhdza,
Abaujmegye.
1890 Lossonczy Gyula, Budapest, VIII., József-u. 11. 
1895 Lossonczy Mihály, Budapest, V I I , Rákóczi-ut 6. 
1890 Lovassy Ferencz. f
1884 Luczenbacher Miklós, Pettend, Fejérmegye.
1914 Luczenbacher Raul, Bpest, F , Erzsébet-tér /y.
(Szob, Hontmegye.) 
1902 Ludvigh Gyula, Budapest, FZ, Andrdssy-ut 88.
1911 Lumniczer József, Bpest, VIII., Üllői-ut 16 b. 
1874 Lyka Döme, Pdzmánd, Fejérmegye.
M
1871 Máday Izidor, Budapest, V I, aréna-ut 108.
1890 Mailáth Géza gr., Gárdony, u.p. Balassa-Gyár mat.
( Budapest, I ,  uri-utcza pp.) 
1877 Mailáth György gr., Zavar, Pozsonymegye.
( Budapest, I ,  uri-utcza gp.) 
1909 Mailáth György gr. ifj., Budapest, V II, Izsó-u. 5.
^Zavar, Pozso?iym.)
1883 Mailáth József gr., Perbenyik, Zemplénmegye.
1892 Mailáth László gr., Budapest, I ,  uri-utcza $p.
( Dolnji-Miholjac, u.p. Szlavon-Verőcze.J
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1876 Majthényi Béla br., Budapest, VII., Kertész- 
utcza 20. ( Czabaj, Nyitramegye.) 
1870 Majthényi Rudolf, Budapest, V III ., Gyulai Pál- 
utcza 10. ( Nyitra-Novák.)  
1902 Manaszy-Barco György br., Temes-Murány.
( Budapest, Bristol-szálló.) 
1915 Marenzi Ferencz őrgr., Bpest, VI., Bajza-u. 14 a. 
1914 Martin Franklin Albert, Bpest, V II, Damjanich-
utcza JO*
1906 Masirevich Samu, Bpest, IV.,Fer. József -rakp. 22.
1901 Mautner-Markhof Victor lg., Wien, I l l h .
Ungargas se 41.
1902 Mérey Kajetán, Wien, /., Ballplaiz ?.
1882 Meszlény Pál, Kis-Velencze, Fej ér me gye.
( Budapest, IV., szép-utcza 5.) 
1906 Mezőssy Béla, Budapest, VIII., Rdkóczi-ut,
Pannónia szálloda. (  Ujfehértó, Szabolcsin.)  
1909 Mészáros Ervin, Bpest, V III , József-körút 7. 
1867 Mihalovich János, Wien, /., Karlsplatz J.
1876 Mihalovich Ödön, Budapest, IV , egyetem-u. 2.
1903 Mikes Ármin gr., Zabola, Háromszékmegye.
( Budapest, VIII., Eszlerházy-utcza JO.) 
1913 Mikes János gr , Szombathely.
1899 Mikes Kelemen gr., M.-Csesztve, u. p. Maros-
Újvár
1893 Mikes Zsigmond gr., Bodola, Háromszékmegye. 
1893 Miklós Ödön, Budapest, /., Fejérvdry u t37.
* Kilépett.
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1905 Mocsonyi Antal, Budapest, IV ., Híingária-
szálloda.
1914 Mocsonyi János, Kdpolnás, Krassó- Szörénym. 
1910 Mocsonyi Péter, f
1909 Mocsonyi Sándor, Bpest., IV , Veres Pálné-u. S.
( Kdpolnás, Krassó-Szörénym.) 
1892 Molnár Béla, Gálszécs, Zemplénmegye. ( Buda­
pest, IX., Ráday-u. 34- )  
1878 Montenuovo Alfréd hg., Wien, I ,  Löwelstrasse 6. 
1900 Müller László br., Wien, Weihburggasse 2?.
N
1906 Nagy Ferencz, Budapest, IV , Kecskeméti-
utcza IQ.
1906 Nagy Gyula f  felső-eőri), Kis-Hantos, u. p. Nagy- 
Hantos. (Bpest, IV., Veres Pálné-u. / / .
1889 Nádasdy Tamás gr. f
1896 Nákó Sándor gr., Budapest, IV., Bécsi-utcza 3.
f  Nagy-Szt-Miklós.)
1894 Návay Lajos, Földeák, u. p. Makó.
( Budapest, IV., Angol királynő szálloda.)
1890 Návay Tamás, Földeák, u. p. Makó.
1915 Nemes Antal, Budapest, I ,  Verbőczy-u. I.
1891 Nemes Albert gr., Pa Bánhalom, 71 .  p .  Kunhegyes
(  Wien, IV., Brucknerstrasse 4 )  
1887 Nemes János gr., Pa Bánhalom, u.p. Kunhegyes.
( Budapest, VI, Liszt Ferencz-tér J.) 
1864 Neppel Ferencz, A bony, Pestm.
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1900 Niczky Pál gr., Sopron- Udvard, u. p. Alsópulya. 
1887 Nopcsa Elek br., Szacsal, Hunyadmegye.
1905 Nopcsa Elek br. ifj., Ujarad, Temesmegye.
1903 Nopcsa Ferencz br., Wien, /., Singerstrasse 12.
O
1912 Odescalchi Béla hg., Bp., VIII.,Fhg.Sándor-u. ip. 
1880 Odescalchi Géza hg., Bpest, V III , Főherczeg
Sándor-u. ip  ( Nyitra-Szerdahely.) 
1902 Odescalchi Lóránt hg., Vatta, zz. p. Ernőd,
Borsodmegye.
1900 Odescalchi Jenő Zoárd hg., Thuzsér, Szabolcsm. 
1910 Okolicsányi-Zsedényi Ede, Bpest, V i l i ,  Rökk
Szilárd-utcza 18. ( Lőcse, Szepesm.) 
1898 Orczy Andor br., Budapest, /F i, koronaherczeg-
utcza 12. ( Ujszász.)
1856 Orczy Béla br., BzLz, Elisabethstrasse 20.
1913 Orosz György, Fényes-Litke, Szabolcsm.
( Budapest, VIII., Baross-u. p$.)
1901 Osztroluczky Miklós, Budapest, V III , József-
utcza 6. ( Osztroluka, Zólyomm.) 
1909 Ottlik Iván, Budapest, I ,  Albrecht-út 13.
P
1879 Paar Ede gr., Wien, Hofburg.
1884 Pallavicini Alfons őrgr., Wien, I. Dorotheergasse Q. 
1909 Pallavicini Alfons Károly őrgr., Wien, /., Josef- 
platz 5. ( Bpest, VI, Andrássy-út p8.)
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1913 Pallavicini Arthur őrgr., Écska, Torontóim. 
1882 Pallavicini Béla őrgr., Wien, IV ., Schwind-
gasse Nr. 4.
1901 Pallavicini György őrgr., Budapest, II., Fő-űt 21.
( Mosdós, Somogyin.)
1899 Pallavicini János őrgr., Konstantinápoly.
Ambassade d'Autrichc-Hongrie. 
1875 Pallavicini Sándor őrgr., Wien, Josefsplatz 5.
1895 Pap Géza, br. Budapest, V, Zoltán-utcza 8.
1896 Pappenheim Siegfried gr., Budapest, IV., Királyi
Pál-utcza 7.
( Iszka-Szt-György, u. p. Moha, Fejérmegye.)  
1912 Patay György, Tiba, u. p. Szobráncz, Ungm.
( Bpest, I V , Veres Pálné-u. 25.)
1888 Patay József, Bpest, IV , Szép-utcza 5.
(  Gomba, Pestmegye.) 
1905 Patay Tibor, Ácsa, Pcshn.
1909 Pálffy Béla gr., Vóröskő u. p. Cseszte, Pozsonym.
( Bpest, IV., Angol-királyné sz.) 
1915 Pálffy Ferencz Pál gr., Gidrafa, Pozsonym.
1885 Pálffy János gr., Pozsony, Baross-utcza I.
1885 Pálffy József gr., Szomolány, Pozsonymegye.
1882 Pálffy Miklós hg., Bpest, VI. Andrássy-út liy .
( Malaczka, Pozsonymegye.)
1889 Pálffy Mór gr., Wien, /., Ballplatz 2.
1887 Pálffy Ödön gr., Budapest, IV , szép-u. 5.
1911 Pálffy Sándor gr. id., Duna-Kiüti, Mosonm.
1888 Pálffy Sándor gr., Bpest, V ili., Eszterházy-u. 44.
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1892 Pálffy-Daun Vilmos gr., Stiibing ( Stcicr).
1878 Péchy Andor, Wien, I ,  Canovagasse J .
1894 Pejacsevich Albert gr., A  lag.
1903 Pejacsevich Elemér gr., Nasice, Slavonia. (  Wien,
Rotentnrmstrasse 21.) 
1888 Pejacsevich János gr., A lag.
1903 Pejacsevich Márkus gr., Nasice, Slavonia
1879 Pejacsevich Tivadar gr., Nasice, Slavonia.
1906 Pejácsevich-Mikó Endre gr., Nógrád-Ludány. 
1864 Perényi Zsigmond br. id. j*
1914 Perényi Zsigmond br., Bpest, VII., István ut 85. 
1894 Petheő Richárd, Budapest, V I I I ,  Rökk Szilárd­
ulóz a 29.
1903 Petrichevich-PIorváth Arthur br., Küküllö-Szép- 
lak, u. p. Bonyha, Kiskükiillöm. 
1869 Piret de Bihain Béla br., Budapest, /., Verbőczy-
uteza I.
1899 Piret de Bihain Gyula br., Bpest, /., Verbőczy- 
uteza I . ( Köpösd, Nyitrarnegye.)
1912 Piret de Bihain Jenő br., Bpest, V II I ,  ülloi-ut 8. 
1902 Piukovits József, Budapest, IV., Kossuth Lajos-
utcza 14.—ló. (  Szabadka.)  
1861 Podmaniczky Géza br., Aszód.
1897 Podmaniczky Gyula br., Budapest, I ,  Tárnok- 
utcza 4. ( Aszód, Pestmegye.)
1913 Pongrácz Jenő gr., Bpest, IV ,  Vörös Pálné-u. 28.
( Nagykágya, Biharm.) 
1872 Prónay Dezső br., Bpest, V., bálvány-utcza 20.
6*
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1911 Prónay Gábor br., Bpest, V III., Jrefort-u. 2.
( Acs a, Pest m.J
ián  Prónay György b r Bpest, V I I I ,  Trefort-utcza 2.
( Ácsa, Pest m.)
1881 Prónay Sylvester Gábor b., Ácsa,per Aszód. Pestm.
( Budapest V II I , Trefort-utcza 2.) 
1895 Prónay István, Wien, I., Elisabethstrasse / / .
1906 Putnoky Mór, Bpest, IV ., Veres Pálné-u. 16.
( Gesztete, u. p. Gömör-Simonyi.)
R
1894 Radisics György, Budapest, V I I I , Rökk Szi-
Idrd-utcza 18.
1895 Radisics István, Budapest, I V ,  Ferencz Józsep-
rakpart 25.
1894 Radisics Jenő, Budapest, IX ., üllői-ut J J —Jj>. 
1902 Radvánszky Albert br., Bpest, VIII., üllői-ut ló t a. 
1902 Radvánszky Antal br., Zólyom-Radvdny.
( Budapest, VIII., üllői-ut ióíb.J
1909 Radvánszky Béla br. Budapest., X., Szabóky-
utcza 30.
1869 Radvánszky Géza br., Sajó-Kaza, Borsodmegye.
( Budapest, IX ., üllői-ut 13.J 
1892 Radvánszky György, Sztárnya, u. p. Tornallya,
Gömörm.
1910 Radvánszky Kálmán br., Sajó-Kaza, Borsodm.
1907 Rakovszky Antal, Kocsócz, Trencsénm. ( Bpest,
V , nagykorona-u. 23.J
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19C9 Rakóvszky Béla, Bpest., VIII., Szcntkirűlyi-u. 22. 
1915 Rakovszky Endre, Bpes', VIII., Baross-u. 4.7. 
1910 Rakovszky György, Bpest, V I I I , József-k. 37 39. 
1905 Rakovszky István, Bp., V ili., Szentkirályi-u. 22. 
1908 Rauch Pál br., Martijanec, Horvátország.
1910 Ráday Gedeon gr., Bpest, V III , Reviczky-u. 4.
( Iklad, u. p. Aszód.)
1912 Reviczky Tibor, Nczsa, per Vácz.
1875 Rédl Lajos br., id., Baumgarten, Post Ollersbach
(  Oesterreich ).
1892 Réd.l Lajos br., ifj., Baumgarten, Post Ollersbach
(  Oesterreich).
1902 Révay László br., Nagy Kálna, u. p. Alsó Várad,
B  ar smegy e.
1885 Révay Simon br., Bpest, IX ., Rákos-utcza 3.
( Tajna, u. p. Verebély.) 
1872 Rohonczy Gedeon, Budapest, IV., kigyó-tér I.
1894 Rohonczy Lőrincz. f
1895 Roszner Ervin br., Wien, Bankgasse 6.
1893 Roth Loránd, Budapest, VII., városliget
Jávor-utcza Il/b.
1913 Rubido-Zichy Iván br ^ Constantinople, Ambassade
d'Antriebe-Hongrie. ( Nágocs, Somogyin.) 
1902 Rudnay Béla, Budapest, IV., Hungária szálloda 
( A. Zsember, u.p. Bát, Hontmegye.) 
1912 Rudnyánszky József br., Bpest, V, Országház. 
1915 Ruttkay Vilmos, Bpest, IV., Bristoli szálló.
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1867 Salamon Géza, Palocsa, Sáros megye.
1901 Salamon Géza ifj., Bpest, FZ, Bulyovszky-u. 39.
(  Nedeczvdr, u. p. Szepesófalu.J 
1875 Sághy Gyula, Budapest, ZFi, Veres Pálné-u. 34.. 
1906 Sárkány Jenő, Budapest, F/., Lendvay-utcza io  
1869 Sárközy Aurél, Pettend, Fejérmegye.
1910 Schell Ferencz br., Zsámbok, Túra mellett,
Pestm.
1897 Schell József b., Pa Katalin , u. p. Tengelicz,
Tolnamegye.
1911 Schönborn-Biichheim Ervin gr., W7<?/z, Renn-
gasse 4. ( Schloss Sonnberg, Oberhollabrunn.) 
1892 Schönborn-Buchheim Károly gróf, kFz’ízz, Renn-
gasse 4.
1906 Schönburg-Hartenstein János hg., Wien,!., Ball-
platz ?.
1908 Schwaben-Durneiss Gyula br., Demény, Tren-
csénmegye.
1896 Schwarzenberg Alajos hg., Ászár, Kisbér mellett.
(W ien, II I ., Rennweg 2 .) 
1903 Seherr-Thoss Béla gr., Bpest, V I I I ,  Horánszky-
utcza 12.
1892 Semsey László gr., Bpest, I., Városmajor-u. 28.
( Semse, Kassa mellett.)
1909 Sennyey Béla br., Bély, Zemplénmegye.
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1908 Sennyey Miklós br., Budapest, VII., Egri-út 8.
( Nagy-Czigdnd, Zemplénin.) 
1899 Serényi Béla gr., Budapest, VI., Stefdnia-ut 28.
( Putnok, Gömörmegye.) 
1899 Sigray Antal gr., Ivdncz u. p. Csákány, Vasm. 
1895 Sizzo-Noris Kristóf gr., Adamótz, u.p. Melcsitz,
Trencse'nmegye.
1889 Sivó Jenő, Abony, Pestm.
1913 Skerlecz Iván br., Zágráb.
1904 Solymossy ]eno br.,Budapest, VII.,Tököly-út 6p.
(Kis-Terenye, Nógrádm.) 
1902 Solymossy Lajos br., Apatelek, Aradmegye. 
1902 Solymossy Ödön br. t
1892 Somssich Adolf gr., Kivaddr, «. p. Nagyatád.*
1894 Somssich Béla gr., Babócsa, Somogym.
1895 Somssich Géza gr., Kopaszhegy, u. p. Kadarkút.
( Budapest, /F i, Harisbazár 6.) 
1910 Somssich Gyula gr., Hetes, Somogymegye.
1906 Somssich József gr., Kivaddr, u. p. Nagyatád,
Somogymegye.
1901 Somssich László gr., Bpest, V III ., múzeum-u. 9.
( Hetes, Somogym.) 
1908 Somssich Miklós, Somogy-Sárd.
( Budapest, /F i, Kaplony-u. 5 .) 
1906 Somssich Tihamér gr., Budapest, FZ, sziv-u. JJ. 
1879 Somssich Viktor gr., Babócsa, Somogymegye.
1877 Springer Gusztáv br., TTL*;/, I., Augustinstrasse 8. 
* Kilépett.
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1914 Stummer Károly br., Felsőbodok, u p. Nyitra-
ludäny.
1906 Szalay Imre br., Bpest, V III., József-körut 33. 
1891 Szápáry Frigyes gr., Abony, Pestmegye.
1888 Szápáry György gx.,Bpest, TV., Szép-utcza 3.
( Puszta-Taksony, Szolnokm.)  
1906 Szápáry István gr., Alberti, u. p. Alberti-Irsa,
Pestmegye.
1858 Szápáry Iván gr., Bpest, V III., Szentkir ályi-u. 34. 
1901 Szápáry József gr., Budapest, I V ,  Ferencziek-
tere 4. sz.
1886 Szápáry Károly gr., Grenzhof, Post Strass, bei
S. B. Spielfeld, Steiermark. 
1911 Szápáry Lajos gr., Bpest, V II I , Üllői-út 16 b.
(  Gödöllő.)
1887 Szápáry László gr., Budapest, I V ,  szép-utcza 6. 
r895 Szápáry Pál gr., Budapest, I V ,  Kossuth Laios-
utcza í l . Astoria zzáll. 
1885 Szápáry Péter gróf, Budapest, IV., reáltanoda-
utcza n -
1890 Szápáry Tibor gr., Wien, Universitätsstrasse S. 
1879 Szemere Miklós, Budapest, V I I I ,  Pannónia
szálloda.
1878 Szemere Ödön, Nagy-Halom , u.p. Kis-Kürtös, 
Nógrádm. ( Bpest, V I I ,  Royal száll.) 
1896 Szécsen Miklós gr. Torda-Szt.-László.
1887 Széchényi Aladár gr., Riny a tamási u.p. Görgeteg,
Somogyin.
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1890 Széchényi Andor Pál gr., Marczali, Somogym. 
1900 Széchényi Antal gr., Póstelek, u.p. Békés-Csaba.
( Budapest, V III ., Reviczky-u. p.) 
1857 Széchényi Béla gr., Budapest, / / . ,  lánczhid-
utcza IO.
1893 Széchényi Bertalan gr., FelsŐ-Segesd, Somogym.
( Budapest, /F ., Angol királyné száll.
1894 Széchényi Dénes gr., Horpács, Sopronmegye.
1896 Széchényi Domonkos gr., Nagydorog, Tolnám.
( Budapest, V III ., Csepreghy-u. I.J 
1889 Széchényi Emil gr., Vajszka, Bácsmegye.
( Budapest, uri-utcza 6.J
1893 Széchényi Frigyes gr., Somogy-larnócza.
1882 Széchényi Géza gr., Erdő- Csákány a, Somogym. 
1857 Széchényi Gyula gr., Budapest, uri-utcza 8.
1897 Széchenyi István gr., Bpest) V i l i ., Eszterhdzy-
utcza 19. ( Kálmáncsa, Somogym.)
1892 Széchényi Lajos gr., Nagy-Dorogi Tolnamegye.
1900 Széchényi László gr., 5 / . ,  F / ,  Andrássy-ut 104..
(  Őrmezői Zemplénm.)
1898 Széchényi Manó gr., IváUi Sopron m.
1901 Széchényi Miklós gr., Nagyvárad.
i860 Széchényi Ödön gr., Konstantinápolyi Grand rue
de Per a 125.
1893 Széchényi Péter gr., Bpesti V III ., Eszterházy-
utcza 30. ( Rumi Vasmegye.) 




1875 Széli Kálmán f
1903 Szent-Ivány Árpád, Budapest, IV ., Hungária sz.
(  Sajó- Gömör.)
1904 Szent-Ivány Egon,Pcrlep,.u.p.A.-Maróth,Barsm.
( Budapest, IX., Lónyay-u. Q.) 
1914 Szent-Ivány Farkas ifj., Budapest, V I I I , József­
kor ut JJ. ( Apcz, Hevesmegye.) 
1909 Szent-Ivány Móricz, Bukarest, Ambassade
d'A utriche-Hongrie. 
1869 Szent-Ivány Oszkár, Bélád, u.p. Nagy-Herestyén,
Barsm.
1903 Szent-Ivány Tibor, Szatmár, Somoskeőy-tanya. 
1896 Szent-Ivány Zoltán, Budapest, V I, Andrássy-
ut 79.
1882 Szentkereszty Béla br., Árkos, u. p. Sepsi-Szt- 
György. ( Budapest, V II ,  szegfii-u. 3.) 
1907 Szentkereszty Béla br. ifj., Árkos, u. p. S.-Szt.- 
György. f  Budapest, V II ., szegfii-u. J . )  
1902 Szentkereszty István br., Brassó.
1885 Szereday Aladár, Szt.-Mihály telke, u. p. Magyar- 
Nádas. ( Budapest, V I, Andrássy-ut 89.) 
1912 Szirmay Ottó gr., Nagyhomokos, u. p. Tokaj. 
1907 Szirmay Sándor gr., Bpest, VIII., Mária-u. 4.6.
( Tápió-Ság, Pestmegye.) 
1891 Szitányi Géza, Budapest, V , nádor-u. 18. sz.
1878 Szitányi Ödön, Budapest., I ,  Döbrenlei-u. 8. 
1907 Szontagh Jenő, Magyaróvár ( Barsfiiss.)
1862 Szögyény-Marich László gr., Csór, Fejérm.
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1900 Sztankovánszky Imre, Budapest, /., tdrnok-u. I .
( Szegszdrd, Tolnám.) 
1869 Sztankovánszky János, Budapest, /., tárnok-u. /.
^Kajddcs) Tolnamegye.) 
1896 Sztáray Gábor gr., Ungvár.
1900 Sztáray Sándor gr., Budapest, /., iiri-utcza 32.
( Nagy-Mihály, Zemplénm.) 
1896 Sztojánovits György br , Ermény, ?*. Nagy- 
Zsdm, Temesm.f Bpest, /FI, Angol-királynősz.)  
1906 Szüllő Géza, Budapest, / F -., Kötő-u. 2—
T
1898 Tallián Bélabr., /?/, /FI, Angol-királynő szálloda.
(  Török-Kanizsa.)
1912 Tasnády-Szüts Andor, Budapest, V., Zrinyi-u. í j . 
1892 Teleki Ádám gr., Maros-Újvár.
1905 Teleki Arvéd gróf, Brassó u. p. Koncza, Alsó
Fehér me gye.
1904 Teleki Domokos gr,,Gernyeszeg, Maros-Tordam.
( Budapest, /., Kelenhegyi-ut J.) 
1910 Teleki Ferencz gr., Budapest, IV., Bristol sz.
( Kolozsvár, Egyetem-u. 8.)
1906 Teleki Géza gr. Alsó Zsuk, u. p. Apahida,
Kolozs-m.
1879 Teleki Gyula gr., Budapest, /F"., szervita-tér 10.
( Révbér, /ter Solt.)
1913 Teleki Jenő gr., Nagy-Somkut, Szatmár m.
T
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1879 Teleki József gr., Budapest, IV ., szervita-tér 10.
(  Duna-Tetétlen, Pestm.) 
1909 Teleki József gr. ifj., Bpest, F , Erzsébet-tér ip. 
1885 Teleki László gr., Budapest, IV., szervita-tér 10.
( Gyomra, Pestm.)
1900 Teleki Pál gr., Budapest, V , József-tér y.
f  Pribékfalva, u. p. Pa Hidegkút, Szatmárm.) 
1866 Teleki Sámuel gr., Bpest, V I I I ,  Eszterhdzy-u. 30 
1902 Teleki Sándor gr., Bpest, V I, Vörösmarly-u.jf A.
( V  i-től X/31-ig Tátrafilred, Szepes m.)
1891 Teleki Tibor gr., Gyömrő. (Budapest, II ., láncz-
hid-utcza IO.)
1906 Than Albin, br., Bpest, I ,  Döbrentey-tér 6.
1912 Than Károly br., Bpest, V I I ,  Stefdnia-út 69.
1913 Thyssen-Bornemisza Henrik br., Rohoncz,Vasm. 
1895 Tholnay Regináid, Wien, I.,Himmelpfortgasse 14.
1892 Thorotzkai Miklós gr., Bpest, V , honvéd-u. i f  c
( Kernyesd, u. p. Hátszeg.)
1893 Thurn-Taxis Miksa Egon hg., Wien, III ., Rechte-
Bahngasse Jó.
1884 Thurn-Taxis Sándor hg., Lautschili, Böhmen. 
1906 Timon Ákos, Bpest, /., Orlay-utcza 6.
1882 Tisza István gr., Bpest, I ,  Szent György-tér I. 
1912 Tisza István gr. ifj., Geszt, B ihar m. ( Bpest,
I ,  Szent György-tér /.
1889 Tisza Kálmán gr., Bpest, I V ,  Veres Pálné u. 2
(  Csegó'd, Biharm.)
1900 Tisza Lajos gr., Kocsord, Szatmárm.
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1875 Tolnay Lajos, Budapest, IX ., iillői-út 19.
1910 Tolnay Lajos ifj., Budapest, / / ., Aranka-u. 4. 
1915 Tornielli di Crestvolant Cesaregr. Budapest* 
1880 Trauttenberg Frigyes b., Moór, Fejérm.
1914 Trauttenberg Imre br., Moór, Fejérm.
1893 Trauttmansdorff Alajos gr. f
iqoi Tränkei Arthur, London S. W. 25 Moor street,
Cadogan square.
U
1912 Ugrón István, Wien, I. Ballplatz No. 2.
1915 Uray János br., Piskolt, Biharm.
1901 Uchtritz-Amadé Emil gr., Lökösháza, Áradni. 
1871 Üchtritz Zsigmond b., Bpest, V II I ., Pannónia 
szálló ( Pölöske, Veszprém m. vagy Wien, K arl
Ludwigstrasse J j )
1914 Urményi József, U7<e«, /., Giseliastrasse 2.
1837 Urményi Pál, Fá'wz, z*. p. Soborsin, Aradmegye.
V
1882 Vay Elemér br., Budapest, /U , Hungária száll.
( A.-Zsolcza, Borsodm.) 
1912 Vay László br., Bpest, U, Hold-u. I.
(  Tiszalök, Szabolcsm.)
1879 Vay Tibor gr., Pátroha-Thass, Szabolcsmegye.
( Budapest, /U., szép-u. 5.) 
1910 Vetsera Ferencz br. f  
Kilépett.
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1902 Vécsey László br., Bpest, VIII., Rökk Szildrd-u. 2p.
( Sárköz, Szatmárm.J
1896 Vécsey Miklós br., Bpest, VIII., Rökk Szil ár d-
utcza 24. ( Sárköz, Szatmárm.J
1897 Vigyázó Ferencz gr., Bpest, VII., Károly-körut /.
^Rátóth, zz. p. Vácz.J 
1843 Vigyázó Sándor gr., Bpest, F7/., Károly-körut 1
1902 Vizeu-i herczeg Miguel; Schloss Bronnbach,
der Tauber. G. H. Baden, Deutschland. 
1878 Vizsolyi Ákos, Alsó-Pél, u. p. Kölesd.
1903 Vojnits Sándor br., Bpest, IX.,vámház-körut 11. 
1907 Von wilier Alfréd, Rome, Circolo della Caccia. 
1912 Vranczány Milán br., Zágráb, akade7nia-tér 12.
W
1914 Wagner Ödön, Budapest, VI., Nagy János-ti-35- 
1914 Weisz-Horstenstein Jenő br., Kalász, u.p. Vere-
bcly, Nyitramegye. 
1907 Waldbott-Bassenheim Kelemen br., Debreczen, 
( Liszka-Tolcsva, Sátoraljaújhely mellett ) 
1905 Waldeck György gr., Tisza-Roß.J Jásznagykun-
szolnokmegye.
1895 Wass Béla gr.. Szt-Gothard, u. p. Czege,
Szolnok-Dobokam.f Budapest, V III'.,Sándor u.p J 
1889 Wekerle Sándor, Bítdapest, I.,uri-utcza $2.
1914 Wenckheim Antal gr., Nagy-Lcvárd, Pozsonyin. 
1887 Wenckheim Dénes gr.,Bpest, I ,  Kelenhegyi-ut 20.
(Doboz, u.p. B.-Gyula.)
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1886 Wenckheim Ferencz gr., Gdcsvdr, Nógrádm. 
1890 Wenckheim István gr., Nagy-Lévárd,Pozsony m. 
1897 Wenckheim József gr., Bpest, VIII., Reviczky-
utcza I.
1900 Wenckheim László gr., Bpest, V I I I , Reviczky-u.l. 
1914 Wenckheim Miklós gr., Nagy-Lévárd, Pozsonyin. 
1900 Wenckheim Pál gr., Bpest, V III , Reviczky-u. I. 
1907 Wesselényi Ferencz br., Obrdzsa u. p. Tövis,
(  Kolozsvár.)
1889 Wesselényi Miklós br., Görcsön, u. p. Zilah. 
1906 Wickenburg István gr., Fiume.
1900 Wickenburg Márk gr., Wien, /., Ballplatz 2. 
1902 Wilczek Frigyes gr., Erdőkürt u.p.Nőgrád-Kdlló.
( Budapest, VI., Andrássy-ut JO.) 
1912 Wilczek Vilmos gr., Felső-Szemeréd, Hontm.
1890 Wimpffen Siegfried gr., Wien, Hoher-Markt 8.
1891 Wimpffen Simon gr., Bpest, V., Erzsébet-ter IQ.
1882 Windisch-Grätz Alfréd hg., Wien,I.,Renngasse 12.
1883 Windisch-Grätz Hugó hg., Gonobitz, Post
Planina, Steiermark. 
1906 Windisch-Graetz Lajos hg. Sárospatak. (Bpest,
I., Országház-u. 2.) 
1912 Windisch-Graetz Ottó hg. Wien IIH3. Strohgasse 
21. ( Schloss Schönau a d Triesting, Nieder-
Oester reich.)
1895 Wlassics Gyula, Budapest, IV , Duna-utcza /. 
1911 Wodianer Rudolf, Budapest, IX., Rdday-u. 22.
(  Maglód, Pestm.)
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1893 Wolkenstein Oswald gr., Bodrog-Kéresztur,
Zemplénmegye.
1910 Woracziczky János gr., Bpest, VII/., Eszterházy- 
utcza I  j. f  Temes-MonostorJ 
1910 Woracziczky Olivér gr., Temes-Monostor. ( Bnca- 
rest, Ambassade d'Autriche-Hongrie.) 
1915 Wurmbrand-Stuppach Ferdinánd gr., Schloss
Napagedl, Mähren.
Z
1907 Zaleski Jenő, Bpest, V III , Szentkirályi-u. 10.
(P-szt. Teczlak u.p. Verseg, Nógrádm.)
1886 Zedtwitz Utz gr., Moraván, Nyitramegye.
1887 Zichy Aladár gr., Bpest, VIII., Szentkirályi-u. 16.
( Vajta, Fej ér m.)
1902 Zichy Andor gr., Budapest, V., Zrinyi-u. ip.
1877 Zichy Ágost gr., Bpest, IV , reáltanoda-u. 8.
1881 Zichy Antal gr., Bpest, VIII., Reviczky-u. 4. 
1872 Zichy Béla gr., Budapest, VIII., muzeum-utcza 15. 
1900 Zichy Béla Rezső gr., Bpefit, VIII.,Esterhdzy-u. 12.
( Abaujenyiczke.)
1885 Zichy Ernő gr., Wien, /., Wallfischgasse IJ.
1912 Zichy Frigyes gr., Bpest, I., Átlós-út 2Ó.
1870 Zichy Géza gr., Bpest, VII., Fálma-u. 6.
( Tetétlen, u.p. Kaba, Hajdúm.)
1908 Zichy Géza Lipót gr., Budapest, I., tiri-u. 60. 
1895 Zichy-Meskó Jakab gr., Bpest, VI,Andrássy-út68.
( Bodóko- Váralja. Abaujm.)
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1874 Zichy Nép. János gr. Zichy-Újfalu, Fejérm.
1893 Zichy János gr., ifj., Budapest, VIII. ,vas-utcza 10.
( N.-Láng, Fejérmegye.) 
1862 Zichy József gr., Pozsony.
1893 Zichy Károly gr., Bárcza, Abaujm. ( Budapest,
VI., Izabella-u. 14..)
1886 Zichy Kázmér gr., Zichy-Ujfalu, Fejérmegye. 
1901 Zichy László gr., Wien, VII., Hofstallstrasse 5/A.
( Belezna u. p. Zákány, Somogym.)
1887 Zichy Nándor gr., Adony-Szabolcs, Fejérm.
1899 Zichy Ödön gr. Budapest, V III , Eszterházy-
utcza 23. ( Rév, Biharmegye. J 
1904 Zichy Ráfael gr., Sár szent Mihály Fejérm.
( Budapest, I ,  Verböczy-u. 23.)
1873 Zichy Tivadar gr., Budapest, V III , vas-utcza 6. 
1904 Zichy Wladimir gr., Székelykocsárd ( Torda-
Aranyós m.)
1874 Zselénski Róbert gr., Bpest, V I, városligeti fasor 2.
(  Temes- Újfalu.)
A rendes tagok összes száma 686.
R
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R E N D K ÍV Ü L I  t a g o k .
( L á s d  a z  a lapszabályok  í r .  §. j - i k  bekezdését.)
1912 Batthyány Tamás gr., hh. kapit. t
1910 Fabiny Béla h. kapitány, Bpest, I ., uri-utcza 4.8 *
1915 Fanta Géza, h. kapitány, X., Ferencz József
lovass., laktanya.
1912 Marnegg Ármin h. kapitány, Budapest, V I,
Bulyovszky-u. 21
1914 Prihradny Flenry h. őrnagy, Budapest, VIII.,
Népszinhdz-u. J I .
1914 Rakovszky Jenő hh. százados, Budapest, IX .,
Bokréta-u. 28.
1915 Szveteney György br., h. alezredes, Budapest,
IV ., koronaherczeg-u. 6.
1914 Tallián Vilmos h. kapitány, Budapest, V III . ,
Park-szálló.
1912 Tersztyánszky Károly táborszernagy, hadtestpar.
Bpest, /., uri-u. <fS*
1915 Toepke Erik, h. alezredes, Bpest, V^., Ferencz
József lovass. laktanya.
A rendkívüli tagok száma 10
* A III. évn. kilépett.
** Az év végén kilépett.
III.
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I G A Z G A T Ó K
1 9 1 5 -B E N  :
Edelsheim-Gyulai Lipót gr. 
Széchenyi Gyula gr.
Széli Kálmán f
V Á L Á S Z T MA NY I T A GO K:
Andrássy Géza gr. 
Andrássy Gyula gr. 
Apponyi Albert gr. 




Csekonics Endre gr.* 
Csekonics Sándor gr. 
Cziráky Antal gr. 
Darányi Ignácz 
Dessewffy Aurél gr.* 
Esterházy Béla gr. 
Esterházy Móricz gr. 
Fáy-Halász Gedeon
* Igazgató-helyettesek
Festetics Pál gr. 
Festetics Tassilo hg. 
Hadik János gr. 
Inkey Antal 
Inkey József br. 
Jankovich Béla 
Jekelfalussy Zoltán 
Karátsonyi Jenő gr. 
Károlyi László gr. 









Odescalchi Géza hg. 
Pallavicini György őrgr. 
Pálffy Miklós hg.
Pálffy Ödön gr.
Prónay Dezső br. 
Radisics György 
Radisics István 
Semsey László gr. 
Szápáry Pál gr.
Szereday Aladár 
Széchenyi István gr. 
Széchenyi Emil gr. 
Szemere Miklós 
Sztáray Sándor gr. 
Teleki Gyula gr. 
Teleki Pál gr.
Vécsey Miklós br. 
Wenckheim Dénes gr 
Zselinski Róbert gr.
P Ó T T A G O K :
Batthyány Gábor gr. 
Dessewffy Emil gr. 
Radvánszky Géza br.
Ráday Gedeon gr. 
Rohonczy Lőrincz f  
Wenckheim László gr





Jekelfalussy Zoltán, elnök 
Dessewffy Emil gr. Szapáry Pál gr.
Erdődy Rudolf gr. ifj. Vécsey Miklós br.




Barcza Károly Dessewffy Emil gr.
Batthyány Elemér gr. Harkányi János br.




Jekelfalussy Zoltán, elnök 
Petheő Richárd Zichy Ráfael gr.
IV.
SZIVARBIZOTTSÁG.
Batthyány Lajos gr., elnök 




Berzeviczy Albert, elnök 
Hajós József, alelnök
Apponyi Albert gr. 
Apponyi Sándor gr. 









Szalay Imre br. 
Teleki Sándor gr. 
Timon Ákos
Zichy János gr. ifj. 
Könyvtárnok: Csermelyi Sándor dr.
VI.
M Ű V É SZ E T I BIZOTTSÁG.
Andrássy Gyula gr. 
Bánffy Miklós gr. 
Edelsheim Gyulai L. gr. 
Forster Gyula br.
Radisics Jenő 




Esterházy Móricz gr. Lossonczy Gyula
Fáy-Halász Gedeon Mocsonyi Antal
Ivánka Oszkár Szemere Miklós
Károlyi Mihály gr. Üchtritz Zsigmond br.
Wenckheim Dénes gr.
A z összes bizottságok jegyzője: Ilk Mihály, titkár.
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E L H U N Y T A K
I 9 1 5 - B E N .
x\lmásy Taszilo gr. 
Batthyány Tamás gr. 
Bornemisza Gábor br. 
Esterházy Pál gr. (pápai) 
Königswarter Armin br. 
Lovassy Ferencz
Nádasdy Tamás gr. 
Perényi Zsigmond br. id. 
Piret de Bihain Béla br. 
Rohonczy Lőrincz 
Solymossy Ödön br. 
Széli Kálmán




IG A Z G A T Ó SÁ G :
Berzeviczy Albert 
Edelsheim-Gyulai Lipót gr. 
Széchényi Gyula gr.
A V Á L A S Z T M Á N Y I TAGOK  
M Ű K Ö D É SI ID E J É N E K  K IM U T A TÁ SA .
1916—-1918.
Almásy Dénes gr. 
Batthyány Elemér gr. 
Batthyány Lajos gr. 
Bánffy György gr. 
Bissingen Ernő gr. 
Esterházy Miklós hg. 
Ivánka Oszkár 
Hadik-Barkőczy E. gr.
Károlyi Gyula gr. 
Károlyi Mihály gr. 
Révay Simon br. 
Széchenyi Béla gr. 
Tisza István gr. 
Üchtritz Zsigmond br. 
Zichy Antal gr.
Zichy János gr. ifj.
19 16—-1917.
Csekonics Endre gr. 
Esterházy Móricz gr. 
Jankovich Béla 
Jekelfalussy Zoltán 
Karátsonyi Jenő gr. 
Keglevich Gyula gr. 
Kubinyi Árpád 
Lossonczy Gyula
Mailáth Józsei gr. 
Pálffy Ödön gr. 
Pallavicini György őrgr. 
Radisics György 
Széchenyi István gr. 
Vécsey Miklós br. 
Zselénski Róbert gr.
Andrássy Géza gr. 
Andrássy Gyula gr. 
Apponyi Albert gr. 
Batthyány István gr. 
Beniczky Ádám 
Biró Lajos
Csekonics Sándor gr. 
Cziráky Antal gr. 
Darányi Ignácz
Dessewffy Aurél gr. 
Festetics Tassilo hg. 
Hadik János gr. 
Inkey József br. 
Károlyi László gr. 
Kiss Pál
Nákó Sándor gr. 
Návay Lajos 
Szereday Aladár
AZ 1 9 1 6 - I K  É VI  K Ö Z G Y Ű L É S E N  K I L É P T E K ,  
TEHÁT AZ 1 9  1 7 -IK  ÉVI K ÖZG YŰLÉSEN ÚJBÓL  
M E G V Á L A S Z T H A T O K  L E S Z N E K :
Esterházy Béla gr. 
Fáy-Halász Gedeon 
Festetics Pál gr. 
Inkey Antal 
Odescalchi Géza hg. 
Pálffy Miklós hg. 
Prónay Dezső br. 
Radisics István
Semsey László gr. 
Szápáry Pál gr. 
Széchenyi Emil gr. 
Szemere Miklós 
Sztáray Sándor gr. 
Teleki Gyula gr.






Az egyesü let czéljáról.
1. §.
A nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánkfia : 
gróf Széchenyi István által 1827. évben oly czélból 
alkotott egyesület, hogy az a hazai társadalmi életnek 
központját képezze. Mint ilyen, a nemzeti Casino 
nem egyedül a társadalmi tisztességes élvezetek 
gyűlhelye, de egyszersmind a műveltség, közhasznú 
elmélkedés és eszmecserének előmozdítására szolgál; 
testületi működése köréből azonban ki van zárva 
minden politikai jellegű tevékenység.
2. §.
Helyiségeiben tilos minden szerencsejáték.
3- §•
Tilos továbbá a tagoknak magánosok vagy társu­
latok érdekében aláírási ívekkel való háborgatása. 
Országos közczélú aláírási ívek, az igazgatóság enge- 




A nemzeti Casino jövedelmei mindenekelőtt saját 
helyiségeinek felszerelésére, berendezésére és tagjai­
nak kényelmére fordítandók. A mennyiben a Casino 
mindennemű szükségleteinek kielégítése után 
tekintélyesebb jövedelem-felesleg mutatkoznék, régi 
hagyományaihoz hiven, abból hazai kulturális és 
jótékony intézményeknek segélyt nyújthat, vagy 




A nemzeti Casino tagja lehet minden tisztessé­
ges, művelt magaviseletű, feddhetlen jellemű, önálló 
férfi, ha casinói tagul az alább meghatározott módon, 
a szükséges szavazattöbbséggel felvétetik. Politikai 
pártszínezet és osztálykülönbség a tagok felvételé­
nél vagy kirekesztésénél mérvadó nem lehet.
6. § .
A foglalkozó tagság megsziintettetik.
7- i
A felvételhez egy casinói tag ajánlata szükséges 
oly módon, hogy az ajánlott neve, állása és lakása
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az ajánló tag által, az e czélra szolgáló táblára 
a választást megelőzőleg legalább 8 napon át 
kifüggesztve legyen. Az ajánlottnak megengedtetik, 
hogy a Casinót 8 napon át mint vendég látogat­
hassa; köteles azonban magát az igazgatóságnál 
bemutatni.
8. §.
A felvétel a választmány által titkos szavazás útján, 
legalább egy igazgató és 15 választmányi tag rész­
vétele mellett, 2/3-ad szavazattöbbséggel történik.
9.  §.
A felvételről, a felvett új tagot, az egyleti titkár 
levél útján értesíti ; ez értesítéssel együtt a Casino- 
tagságra vonatkozó kötelező nyilatkozatot aláírás 
végett neki megküldi; a felvétel reá nézve azonban 
addig is, míg nevét a rendes névkönyvbe saját­
kezűig beiktatja, kötelező marad.
10. §.
A felvételre szükséges szavazattöbbséget el nem 
nyert ajánlott, felvétel végett ugyanazon évben 
újból nem ajánlható, azonban a következő évek­
ben, évenkint egyszer, ismét ajánltathatja magát ; 
a felvételhez ez esetben egy igazgató és legalább 
30 választmányi tag jelenléte és részvétele a 
•’szavazásban szükséges:
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A belépő rendes tagok kötelesek évi 300 kor. 
tagsági díjat hat évre terjedő kötelezettség mellett 
a Casino pénztárába befizetni. A felvétel első évé­
ben, az év első negyedében felvett tagok 300 
koronái, a második negyedben felvettek 225 kor.-t, 
a harmadik negyedben felvettek 150 kor.-t, az utolsó 
negyedben belépett tagok pedig 75 kor.-t fizetni 
kötelesek. E kötelezettség a hat év lejártával meg­
újítható vagy életfogytiglan elvállalható, vagy pedig 
6000 kor. lefizetése mellett egyszersmindenkorra 
megváltható.
Az első évi tagdíj a fölvételkor azonnal lefize­
tendő ; ki azt a felvétel, illetve értesítés vételétől 
számított 30 nap alatt le nem fizeti, az az Igazga­
tóság által azon figyelmeztetéssel hivandó fel annak 
ujabbi 30 nap alatt leendő kiegyenlítésére, hogy a 
mennyiben azt ez idő alatt ki nem fizetné, a tagok 
névkönyvéből kitöröltetik. Ha ezen felhívásnak 
eredménye nem lenne, az illető a választmánynak 
történt bejelentés után a tagok névkönyvéből 
kitöröltetik.
A cs. és kir. hadsereg és a m. kir. honvédség­
nek Budapesten tényleges szolgálatban álló tisztjei, 
mint rendkivüli tagok 240 kor. tagdijat fizetnek 
azon kedvezménynyel, hogy azt évnegyedes elő- 
leges 60 kor. részletekben fizethetik le és hogy az
I I .  §•
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áthelyeztetésöket követő évnegyedtől kezdve, tag­
sági kötelezettségük és ezzel szemben tagsági joguk 
is megszűnik. A rendkivüli tagok sem választók, 
sem pedig casinói tisztségre megválaszthatok nem 
lehetnek.
Ha a rendkivüli tagok e minőségük megszűn­
tével (Budapestről történt áthelyeztetésük után) 
tovább is tagjai kívánnak maradni a Casinónak, 
ez esetben újbóli ajánlás után, uj választásnak 
vettetnek alá és felvételük esetében mint rendes 
tagok 300 kor. tagdijat tartoznak fizetni.
A Casino 1868 május hó 3-ikáig bezárólag felvett 
tagjainak azon joga, hogy 126 kor. évi tagdíjat fizet­
nek, vagy azt egyszersmindenkorra 2400 kor. lefize­
tésével megválthatják, valamint szintén az 1881. év 
február 28-ig felvett tagok azon joga, hogy éven- 
kint 200 kor. tagdijat fizetnek vagy azt 4000 kor. 
lefizetésével egyszersmindenkorra megválthatják, 
végül az 1909 január hó 31-ig felvett tagok azon 
joga, hogy évenkint 240 kor. tagdíjat fizetnek, vagy 
azt 4800 kor.-val egyszersmindenkorra megvált­
hatják, továbbra is változatlanul fenntartatik.
12 .  §.
A hat évi kötelezettséggel belépő tagok, a mennyi­
ben a hat évi kötelezettség lejártával a Casinóból 
kilépni szándékoznak, hat héttel a tagsági minden­
kori hatodik év letelte előtt, tartoznak kilépésüket
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a választmánynak írásban bejelenteni, mert külön­
ben további hat évre a Casino tagjai maradnak, és 
felvállalt fizetési kötelezettségük, további hat évi 
tartamra megújítottnak tekintetik.
13. i
Minden tag köteles egész évi tagdíját április i-ig 
Budapesten, a nemzeti Casino pénztáránál egyszerre 
lefizetni. Azon évre, melyben valamely tag elhunyt, 
örökösei a tagdíjat megfizetni kötelesek.
A lejárat napjáig le nem fizetett tagdíjak után 
a hátralékosok a lejárat napjától, vagyis mindenkor 
április i-től számítva 60/o késedelmi kamatot tar­
toznak fizetni.
Azon tag, ki megelőző évi tagdíjával hátralék­
ban maradt, s ez okból neve az adósok táblájára 
kihatott, mindaddig, mig hátralékos tagdíját ki nem 
egyenlíti, a Casinót nem látogathatja.
Ha valamely tag, tagdíjaival három éven át hát­
ralékban marad, azt a választmány az igazgatóság 
javaslata alapján a tagok sorából kitörli. Az ilyen 
már egyszer kitörölt, illetve kirekesztett tag fölvé­
telre többé nem ajánlható.
14. §.
Casino-tagokul felvett országgyűlési képviselők, 
államhivatalnokok, nemkülönben a külhatalmak 
képviseletéhez tartozó egyének, nevezett állásuk
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megszűntével, illetőleg Budapestről való áthelyez- 
tetésökkel, kívánságukra az egyletből kilépetteknek 
tekintetnek és a kilépésüket követő évekre, a 
tagdíj-fizetés kötelezettsége alól felmentetnek.
15. i
Minden tagnak joga van tisztességes társadalmi 
állású és feddhetlen jellemű egyéniségeket, az alább 
meghatározott mód szerint, a Casinóba vendégül 
bevezetni.
16. §.
Valamely casinói tagnak kirekesztése, csakis a 
feddhetlen jellem és a helyes magaviselet elveivel 
meg nem férő cselekmény miatt történhetik. Erre 
vonatkozó, egy vagy több Casino-tag aláírásával 
ellátott indítványok, mindenkor írásban és alaposan 
indokoltan, az igazgatósághoz czímzendők.
III. FEJEZET.
A vendégekről és vendégtagokról.
17- i
A magyar állam lakója csakis rendes tagul vehető 
fel. Megengedtetik azonban, hogy valamely tag 
által (ha különben a casinói tagságra kivántató 
kellékekkel bír) az igazgatóság által előzőleg kiál-
10
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lítandó vendégjegy alapján vendégül 3 napra bevezet­
tethessék. E bevezetés egy év folytán csak egyszer 
történhetik.
18. §.
Külföldi és ő Felsége másik államának polgára 
vendégképen a Casinóba bármely tag által egy 
napra bevezethető. Meghosszabbítható e bevezetés 
az igazgatóság által, de csakis további két napra.
Ha mindazáltal az illető tovább kívánná a Casi- 
nót látogatni, köteles az igazgatóságtól erre enge­
délyt kieszközölni és egy hóra szóló vendég-jegyet 
60 koronával váltani. Egy hónapon túl terjedő idő­
tartamra a vendég-jegy csak a választmány által, és 
pedig legalább egy igazgató és 5 tagból álló választ­
mányi ülésben, golyóvetés útján, 2/3-ad szavazat- 
többséggel hosszabbítható meg. Ily meghosszabbítás 
azonban 6 hónapnál tovább nem terjedhet, és köte­
les a vendég-tag, a meghosszabbítás tartama alatt, 
havonkint előre fizetendő 60 koronával vendég- 
jegyet váltani.
Kivételt képeznek e szabály alól ő Felsége leg­
magasabb kíséretének tagjai, kiknek e minőségük­
ben Budapesten való tartózkodásuk idejére, az igaz­
gatóság díjtalan vendég-jegyeket állíttat ki.
Hasonlókép kivétetnek e szabály alól az osztrák 
delegatio tagjai, kiknek Budapesten való ülésezésük 
tartamára, az igazgatóság egy casinói tag ajánlatára, 
személyre szóló díjtalan vendég-jegyeket állíttat ki.
7 5
A vendégek a Casino-egylet által nyújtott min­
den élvezetben részesülnek, a casinói színházjegyek 
használhatásának kivételével.
1 9 - §■
IV. FEJEZET.
A közgyűlésről.
2 0 . § .
A rendes évi közgyűlés minden év január havá­
nak utolsó vasárnapján, délelőtt n  órakor tarta- 
tik meg.
A közgyűlés hírlapok útján eleve közhírré teendő, 
és a tagoknak, az igazgatóság és választmány meg­
választásához szükségelt szavazati ívek, a közgyűlés 
előtt megküldendők.
21. §.
A rendes évi közgyűlésen kívül, sürgős esetekben 
rendkívüli közgyűlést a választmány hívhat össze. 
Összehívandó a rendkívüli közgyűlés akkor is, ha 
ez iránt legalább 30 tag a választmányhoz írásban 
foglalt indítványt ad be.
A rendkívüli közgyűlés határnapjáról a tagok 
külön meghívók útján értesítendők.
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2 2 . § .
Közgyűlésen szavazatjoggal csak a rendes tagok 
bírnak.
A  közgyűlés tárgyai.
23. §.
A közgyűlés elnökének rendszerint közfelkiáltás 
útján való megválasztása.
24. §.
Az igazgatók és választmányi tagok megválasz­
tása. Úgy az igazgatók, mint a választmányi tagok 
megválasztása a szavazó íveknek az ezek beszedé­
sére. illetve átvételére eleve megválasztott bizottság 
elnökének személyes átadása útján történik, mely 
alkalommal az átadó neve a bizottság két más 
tagja által feljegyeztetik.
A közgyűlés által viszonylagos szavazattöbbség­
gel választandó 3 igazgató és 50 választmányi tag 
megválasztása olyformán történik, hogy az igaz­
gatóságra legtöbb szavazatot nyert három tag igaz­
gatóul, a választmányi tagságra legtöbb szavazatot 
nyert 50 tag pedig választmányi tagul megválasz­
tottnak kijelentetik.
Két vagy több tag közötti szavazategyenlőség 
esetében sorshúzás dönt. Az igazgatóságra beadott 
szavazatok az esetben, ha az illető tag e minő­
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ségben a szótöbbséget el nem nyerné, a választ­
mányi tagságra is szólnak, kivévén, ha ugyanazon 
egyén neve egy íven két külön minőségben egy- 
szernél többször fordul elő.
Ha valamely igazgatónak megválasztott tag e 
tisztet 1 nem fogadná, vagy arról időközben le­
köszönne, avagy egy vagy több igazgatói állás 
bármely okból megüresednék, a lemondás, illetve 
megüresedéstől számított 30 napon belül az igaz­
gatói állás betöltése végett a választmány által 
rendkívüli közgyűlés hivandó össze ; ha pedig vá­
lasztmányi tag nem fogadná el tisztét, vagy egy, 
esetleg több választmányi tag helye időközben 
bármely okból megüresednék, az esetben az utána 
legtöbb szavazatot nyert póttag lép helyére.
Ha az előző évi igazgatóságnak valamelyik tagja 
az igazgatói tisztre való megválasztatását el nem 
fogadná, vagy arról időközben lemondana, tekintet 
nélkül a választmányi tagok teljes számára, három 
évi hatálylyal, ülési és szavazati joggal, a rendes 
választmányi tagok közé soroztatik.
A választmányi tagokul megválasztott 50 egyén 
után a legtöbb szavazatot nyert 6 egyén póttagul 
megválasztottnak tekintetik.
25- §•
Az igazgatóságnak és választmánynak az intézet 
állapotáról szóló jelentése és ezzel kapcsolatban a
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számadások felülvizsgálására kiküldött bizottság­
nak jóváhagyás végett tett előterjesztése ;
2 6 .  §.
a költség-előirányzat megállapítása ;
2 7 .  §.
a Casino fejlődésére s gyarapítására vonatkozó, 
nemkülönben az alapszabályok megváltoztatását 
czélzó indítványok.
Önálló, vagy az alapszabályok megváltoztatására 
irányult indítványok csak az esetben tárgyalhatok, 
ha azok a közgyűlést 14 nappal megelőzőleg, a 
választmányhoz leendő beterjesztés végett az igaz­
gatósághoz írásban beadattak, a midőn azok, a vá­
lasztmány véleményes jelentésével együtt, a köz­
gyűlés elé terjesztendők ; ha mind a mellett ily 
nemű indítványok ezen út mellőzésével nyujtat- 
nának be a közgyűléshez, azok a választmányhoz 
utasítandók, mely azt tárgyalván, a mennyiben 
szükségesnek mutatkoznék, rendkívüli közgyűlés 
összehívása iránt intézkedik, az esetben pedig, ha 
azt szükségesnek nem tartaná, jelentését a leg­
közelebbi rendes közgyűlésen mutatja be. Végre
2 8 .  §.
a sorrend kimerítésével elnapolandó közgyűlés 
folytatásakor a jegyzőkönyv és a szavazatszedő
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bizottság munkálatának hitelesítése és a szavazás 
eredményének kihirdetése.
29. §.
A közgyűlés, a vélemények szétágazása esetén 
határozatait, a házszabályokban részletesen körülírt 
módon, a megjelent tagok általános szavazattöbb­
ségével hozza, a mennyiben az alapszabályok kivé­
telt nem szabnak (lásd zárhatározatok). Az ily 
módon hozott és az elnök által kihirdetett hatá­
rozatok a meg nem jelent tagokra nézve is feltét­
lenül kötelezők.
30- §•
A közgyűlések határozatai a Casino évkönyvében 




Az igazgatóság a közgyűlés által évenként válasz­
tandó 3 igazgatóból áll.
32. §.
Az igazgatók az egyletet bíróságok és hatóságok 
előtt és magánosok irányában képviselik.
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33- §■
Végrehajtják a közgyűlés és a választmány min­
den határozatát.
34- $•
A választmányi üléseken üléssel — és a mennyiben 
az alapszabályok máskép nem rendelkeznek — szava­
zati joggal bírnak.
35- §•
A Casino-egyletet kötelező minden jogügyletet, 
a választmány jóváhagyása után, az egylet nevében 
ők kötnek meg és minden okiratot ők írnak alá 
együttesen.
36. i
Köteles az igazgatóság minden felmerülő panaszt 
megvizsgálni és annak orvoslása iránt lehetőleg intéz­
kedni; különösen pedig a rend fen tartására felügyelni; 
e végből az igazgatóságnak nemcsak joga, de köteles­
sége is a tagokat az általuk netalán elkövetett rendet­
lenségekre figyelmeztetni.
37- §•
A folyó ügyek közvetlen vezetésével, valamint 
a bíróságokkal és hatóságokkal szemben való kép­
viselettel, saját választása szerint, az igazgatóság egy 
tagját megbízza.
a)  Ezen intéző igazgató, a választmány által 
meghatározott járandóságok mellett, saját felelős­
ségére felfogadja és elbocsátja a vendéglőst és a 
szolgaszemélyzetet.
b)  Átveszi a kirekesztés iránt az igazgatósághoz 
czímzett indítványt, és ennek le tárgyalására igaz­
gatótársait azonnal meghívja.
Az igazgatóság köteles az intéző igazgató által 
hozzá bemutatott tagkirekesztési indítványt azonnal 
beható tanácskozás alá venni, és az esetben, ha azt 
nem kellőleg indokoltnak, vagy az indokolást elfogad- 
hatlannak találná, jogosítva van azt visszautasítani, 
mi ellen a fél, a visszautasító határozat kézbesíté­
sétől számított 3 napon belül, a választmányhoz 
felebbezhet.
Amennyiben azonban az igazgatóság a beadott 
indítványt kellőleg indokoltnak és az indokolást 
is elfogadhatónak találná, köteles azt a kirekesz­
tetni indítványozott taggal, és pedig a Budapesten 
kívül lakóval posta útján, vevény mellett, észre­
vétele megtétele végett másolatban azon figyelmez­
tetéssel haladéktalanul közölni: hogy a mennyiben 
a kézbesítéstől számított 14 nap alatt az indítvány­
ban állított ténykörülményekre nem nyilatkoznék, 
azok általa beismerteknek fognak tekintetni.
Ha a beérkezett nyilatkozatból a felhozott vád
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alaptalansága minden kétséget kizárólag kiderülne, 
az igazgatóság még mindig jogosítva van a kire- 
kesztési indítványt visszautasítani. Ezen visszauta­
sítással szemben azonban az indítványozó az ügyet 
az igazgatóság ebbeli határozatának kézbesítésétől 
számított három nap alatt ugyancsak az igazgatóság 
útján a választmányhoz felebbezheti. Ilyenkor min­
den további eljárás nélkül, valamint a nyilatkozat 
beérkezte, nemkülönben az arra kiszabott határidő 
válasznélküli eltelte után, vagy ha a kirekesztetni 
indítványozott tag holléte három hónap alatt kitud­
ható nem volt, a három hónap elteltével az illető 
kirekesztési ügy az igazgatóság által a választmány 
elé terjesztendő és e czélra annak különös meg­
jelölése mellett, hogy tagkirekesztés forog szóban, 
a választmányi ülés egybehívandó. Ily ülésre a vá­
lasztmányi tagok az ülést megelőzőleg legalább hét 
nappal és posta útján ajánlott levélben hívandók meg.
Az igazgatók tagkirekesztési ügy tárgyalásánál 
magukat nem helyettesíthetik. Hogy azonban ezen 
ügyek elintézésében fennakadás ne történhessék, 
az évi rendes közgyűlést követő első választmányi 
ülésen, titkos szavazás útján, a választmányi tagok 
sorából e czélra 3 igazgató-helyettes választandó, 
kik az esetben, ha valamelyik igazgató súlyos be­
tegsége, vagy négy hétnél tovább terjedő külföldi 
távolléte miatt a tárgyalásnál részt nem vehetne, 
az illető igazgató helyettesítésére betű-sorrendben
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hivatnak be. Azon igazgató-helyettes, ki az ilyen 
ügy igazgatósági tárgyalásában részt vett, ezen 
ügynek a választmány által való eldöntésénél sza­
vazati jogát nem gyakorolhatja.
c) Utalványoz az előirányzat korlátain belül 
minden kiadást, bármely összeg erejéig, 600 kor. 
erejéig pedig az előirányzat határán túl is, saját 
felelősségére utalványozhat.
d) Felügyel a tagdíjak pontos beszedésére. A tag­
díjak fizetésében tapasztalt késedelmezéseket pedig 
kellő intézkedés végett a választmánynak bejelenti.
e)  Intézkedik a közgyűlési határozatok és az egy­
leti tagokat érdeklő egyéb intézkedéseknek hír­
lapok útján közhírré tétele, valamint az évkönyv 
szerkesztése és kiadása iránt.
f )  Kitűzi és egybehívja a választmányi üléseket.
g) Végül akadályoztatása esetén helyettesét az 
igazgatók vagy a választmányi tagok sorából, a 





A választmány üléseiben az egyes választmányi 




Szavazattal bíró tagjai az egylet három igazgatója 
és az 50 választmányi tag.
A 3 tagból álló igazgatóság évenkint titkos sza­
vazás útján a rendes közgyűlésen választatik.
A választmányt illetőleg a következő eljárás 
állapíttatik meg :
Az 1896. évi rendes közgyűlésen megválasztatik 
mind az 50 tag és a 6 póttag.
Az így megválasztott 50 tag a választást követő 
legelső választmányi ülésben sorshúzás útján három 
részre osztatik, úgy hogy az először kihúzott 16 tag 
működése egy évre, a másodsorban kihúzott 16 tag 
működése két évre, végül a visszamaradt 18 tag 
működése három évig tart.
Az így kisorsolt tagok ehhez képest kilépvén, az 
évi rendes közgyűlésen helyük szabályszerű módon 
három évre terjedő hatálylyal töltetik be, s az első 
3 év eltelte után mindig kilépnek azok, kiknek 3 éve 
letelt s helyeik új választás által töltetnek be.
Minden 3 évi cyklus elteltével 6 póttag is vá­
lasztandó.
A kilépett tagok csak a következő évi rendes 
közgyűlésen választhatók meg újból.
Az időközben elhunyt, vagy más okon kilépett 
tagok helyére évközben a nyert szavazatok aránya 
szerinti sorrendben a póttagok hivatnak be, a leg­
közelebbi rendes közgyűlésen pedig helyök válasz-
40. §.
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tás útján töltetik be, úgy azonban, hogy az így 
beválasztott tagok működése csak azon időre ter­
jed, a mely időre azon választmányi tagok műkö­
dése szólott, kiknek helyére megválasztattak.
41. i
Ülései a Casino tagja számára nyilvánosak.
42. §.
Érvényes határozat hozatalára minden esetben 
egy igazgatónak, azonfelül legalább :
a)  vendég-felvételnél 5,
b) a folyó ügyekbeni intézkedésnél 10,
c) rendes tag felvételénél 15,
d)  tag-kirekesztésnél, valamint midőn a 10. §. 
értelmében másodszori választásnak van helye, egy 
a megelőző évben 2/3-ad szavazattöbbséget nem 
nyert ajánlott felett, 30 tagnak jelenléte és szava­
zata szükséges.
Az esetben, ha az ezen ügyekben összehívott 
első választmányi ülésen 30 tag nem jelent meg, 
a választmány 6 napnál nem rövidebb, de 14 nap­
nál nem hosszabb idő alatt újabb ülésre hivandó 
össze, a midőn 20 tag jelenléte a választmány 
határozatképességét megállapítja.
43- $•




Meghatározza a hivatalnoki, valamint a szolga­
személyzet fizetését és a vendéglős járandóságát.
45- §•
Felügyel és ellenőrködik a folyó ügyek igaz­
gatása, továbbá az egyleti vagyon és jövedel­
mei, valamint a tagdíj-fizetések pontos behaj tása 
felett.
46. §.
Minden kiadás iránt határoz.
47- i
Valamely tagnak kétségtelenné vált fizetési kép­
telensége esetében tagsági jogának felfüggesztése 
iránt határoz.
48. $.
Elébe terjesztendők helybenhagyás végett az egy­
letet kötelező jelzálogi vagy egyébnemű kölcsönök 
felvételére és törlesztésére, valamint a bernházások- 
és átalakításokra vonatkozó minden jogügyletek és 
azokról kötendő szerződések.
49- §•
Az egylet készpénzbeli vagyonának biztos és jöve­




Különös hatásköréhez tartozik az egyleti ház­
szabályok és házrend alkotása, esetleg módosítása, 
egyáltalában minden oly ügybeni intézkedés, mely 
ezen alapszabályok értelmében a közgyűlésnek vagy 
az igazgatóságnak fenn nem tartatott.
51- §•
A választmány határoz új tagok és vendég-tagok 
felvétele felett, az ezen alapszabályokban kimondott 
alapelvek szem előtt tartásával.
52- §■
Különösen lentartatik a választmánynak a tagok 
kirekesztése iránt a 38. §. értelmében előterjesztett 
indítványok tárgyalása.
A tárgyalás zárt ülésben történik.
A határozat beható tanácskozás és szükség esetéu 
a tényállásnak egy e czélra különösen kijelölt kül­
döttség által előzetesen történt kiderítése után, 
legalább egy igazgató és 30 tag jelenléte és 30 tag 
szavazása, illetve (42. §.) 20 tag jelenléte és szava­
zása mellett titkos golyóvetés útján hozatik.
A határozat egyszerű szótöbbséggel hozatik, 
azonban sem az igazgatók, sem a vádlók nem 
szavazhatnak.
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A választmány üléseinek jegyzőkönyvei az elnöklő 
választmányi tag és a jegyző által aláíratnak s a leg­
közelebbi ülésben hitelesíttetnek.




A nemzeti Casino nem bizonyos időtartamhoz 
kötött, hanem folyton fennálló egyesület.
55- §■
A nemzeti Casino vagyona feloszthatlan, és ahhoz 
sem a részvényesek, sem az egyletből kilépett ta­
gok, sem azok örökösei, hagyományosai vagy en­
gedményesei legkisebb jogot sem tarthatnak. — 
Azon esetben, ha az egylet feloszlatása, emberi 
számítás szerint előre nem látható, bármi rend­
kívüli okok vagy eseményeknél fogva, elkerül­
hetetlenül bekövetkeznék, összes vagyona, mint 
szintén feloszthatatlan alapítvány, a magyar tudo­
mányos akadémia, avagy az annak helyébe netán 
lépett hasonló jellegű magyar tudományos inté­
zetre háramlik.
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Az elkerülhetlenné vált feloszlás, valamint az 
egyleti vagyonnak a kitűzött czélra leendő átadása 
iránt, a közgyűlés határoz. E határozat érvényes­
ségéhez szükséges, hogy az, a különösen meghívandó 
összes tagok, legalább i/3-dának részvétele mellett 
9/I0-ed szótöbbséggel hozassák.
Függelék.
A játékból eredő tartozások rendezésére vonat­
kozó határozatok.
56. $•
A Casino tagjai csak készpénzzel, vagy a kiren­
delt casinoi közegnél bon mellett váltott játék­
jegyekkel játszhatnak, miként azt a házszabályok 
vonatkozó szakaszai előírják. A bon mellett vál­
tott játékjegyeket köteles a kiállító a játékot 
követő nap déli 12 órájától számított 48 óra alatt 
készpénzzel beváltani, mit ha elmulasztana, a ki­
rendelt casinoi közeg köteles azt az egyleti tit­
kárnál bejelenteni, ki minden további megkérdezés 
nélkül, az adós nevét a casino hirdetési táblájára 
kifüggeszti és erről az igazgatóságnak jelentést 
tesz. Ha az adós a kifüggesztéstől számított 3 nap 
alatt sem egyenlítené ki tartozását, az igazgatóság
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az illető adóst a Casino névkönyvéből törölteti, 
mit a választmány legközelebbi ülésében tudomás­
vétel végett bejelent.
Budapest, 1909. évi január hó 31-én.
Gróf Hadik-Barkóczy Endre s. k. 
llk  Mihály s. k. igazgató,
titkár.
44766/1909. V.-a. sz.
Látta a m. kir. belügyminiszter. 








A közgyűlés vezetése, a szólási és tanácskozás 
rend fentartása az elnököt illeti.
2. §.
A szólásra jelentkezők neveit a jegyző írja fel és 
kiki csak ezen feljegyzés sorrendje szerint szólhat 
a tárgyhoz.
3- §•
Közgyűléseken a szavazás — a mennyiben a 
többség a szőnyegen forgó kérdés tüzetes felvilá­
gosítása és megvitatása után sem volna nyilván 
kivehető — golyóvetés útján oly módon eszköz- 
lendő, hogy minden szavazó tag, e czélra egy golyót 
a szavazati szekrény «igen» és «nem» felirattal 
különösen megjelölt fiókjai egyikébe vet.
4- §•
Az elnök rendszerint nem szavaz, a szavazatok 




Az esetben azonban, ha a kérdés többfelé ágaznék, 
a közgyűlés saját kebeléből, az igazgatók és választ­
mányi tagok kizárásával, egy három tagú bizottságot 
küld ki. — Ezen bizottság a mellékteremben össze­
ülvén, az abba egyenkint, az egyik ajtón be-, a 
másikon pedig kilépő minden tagnak szavazatát 
feljegyzi és összeszámítás után az eredményt a köz­
gyűlésnek előterjeszti. Az ily módon hozott hatá­
rozat kötelező s többé kérdés alá nem vétethetik.
6. § .
A közgyűlés határnapja, a napi lapok útján, 
legalább 8 nappal előbb közzéteendő, a casinói 




A választmány az alapszabályokban megállapított 
jogkörében és módon, az egylet mindazon ügyeiben 
melyek a közgyűlésnek vagy az igazgatóságnak 
névszerint fenn nem tartvák, az egylet czéljainak 
megfelelőleg intézkedik és határoz.
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A választmány az intéző igazgató által, rendszerint 
havonta egyszer, de a szükséghez képest többször 
is egybehívatik.
9- §•
Az ülések napjáról a választmányi tagok két 
nappal előbb, a titkár által szétküldendő külön 
meghívók útján, értesítendők.
io. §.
A választmány üléseinek jegyzőkönyveit s vég­
zéseit az egyleti titkár szerkeszti s hitelesítés végett 
a legközelebbi ülésnek bemutatja, s egyáltalában 
a választmány és igazgatóság által reá bizott Írásbeli 
teendőket a vett utasítás értelmében végezni köteles.
Az egylet hivatalnokai a Casino-egylethez nem 
tartozó egyének sorából is kinevezhetők.
n .  §.
A választmány, a közgyűlést megelőző ülésben, 
az egyleti tagok sorából a következő bizottságokat 
választja és azokat jóváhagyás végett a közgyűlés­
nek előterjeszti, úgym int:
a)  egy héttagú szavazatszedő és összeszámító 
bizottságot;
b)  a három igazgatón kívül egy hat tagból álló 
bizottságot a számadások felülvizsgálására és a költ­
ségelőirányzati terv kidolgozására .
8. §.
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c)  leltári bizottságot három tagból ;
d)  egy tizenhét tagból álló könyvtári bizottságot. 
Ezen kívül a választmány saját hatáskörében,
az intéző igazgató javaslatára választ:
e)  egy 9 tagból álló játék-bizottságot,
f j  egy 3 tagból álló szivar-bizottságot, és 
g )  egy 7 tagból álló művészeti bizottságot. 
Ezen bizottságok teendői az alap- és jelen ház­




Az igazgatók és választmányi tagokra beadandó sza­
vazatok összeszedésére és összeszámítására a választ­
mány, a közgyűlést megelőző választmányi ülésben, 
az egyleti titkáron kívül, egy elnökből és hat tag­
ból álló bizottságot az egylet rendes tagjai sorából, 
vélemény elágazása esetén titkos szavazás útján, 
választ, s e választás eredményét helybenhagyás 
végett a közgyűlés elé terjeszti.
13- $•
Az alapszabályok 24. §-ában előírt szavazás titkos 
jellegének megóvása tekintetéből a következő eljárás 
követendő :
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A betöltött szavazati ívek, minden tag által, a 
szavazatszedő bizottság elnökének személyesen nyúj­
tandók át, mely alkalommal az átadó neve a bizott­
ság két más tagja által feljegyzendó.
A szavazatszedő bizottság elnöke az átvett szavazó­
iveket egy e czélra rendelt záros szekrényben helyezi 
el s a szavazás befejeztével azokat elzárván, kulcsát 
őrizete alá veszi ; egy alkalommal kitűzi a szava­
zatok összeszámlálásának időpontját, s arra a bizott­
ság tagjait meghívja.
14. §•
A bizottság feladata a szavazatok összeszámítását 
a kitűzött időben megkezdeni s lehetőleg félbesza­
kítás nélkül befejezni, minden szavazati ívet a szava­
zatok összeszámítása után rögtön megsemmisíteni, a 
szavazat eredményét pedig jegyzőkönyvbe foglalva a 
közgyűlésnek, a közgyűlési elnök által meghatáro­
zott folytatólagos ülésén, kihirdetés végett bemutatni.
IV. FEJEZET.
A vagyonról és szám adásról.
15. i
A Casino vagyonáról két leltár vitetik, az egyik 
példány az igazgatással megbízott igazgatónál, a 
második példány pedig a levéltárban őriztetik.
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16. §.
Minden új szerzemény, a vételár kitételével, azon­
nal mindkét példányba bevezetendő.
17. §.
A leltár pontos vitele feletti felügyelet a leltári 
bizottságot illeti, mi czélból annak különös fel­
adata az egyletnek ezen leltárba felvett minden 
készletei és szerzeményei felől évenkint legalább 
egyszer közvetlen meggyőződést szerezni, a tapasz­
talt hiányokat, kártalanítás iránti intézkedés végett 
a választmánynak bejelenteni.
18. §.
A pénztárnok által összeállított és egy szakértő 
által megvizsgált évi számadások mindig a köz­
gyűlés által a házszabályok 11. §. b) pontja értel­
mében kirendelt bizottság által felülvizsgálandók.
19. §.
Ezen bizottság feladata egyszersmind, a három 
igazgató hozzájárulásával, a következő évi költség- 
előirányzatot, a reményelhető jövedelem és szük- 
séglendő kiadások egybevetése alapján, kidolgozni 
és azt a lefolyt évről szóló számadások kapcsában 
megállapítás végett a közgyűlés elé terjeszteni.
Az igazgatóság a közgyűlésileg megállapított
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költségvetéshez alkalmazkodni, a mennyiben pedig 
azon előre nem látott szükség esetén túllépne, a 
különbözetet a számadások felülvizsgálására kikül­
dött bizottság előtt tételenkint felvilágosítani és 
indokolni tartozik.
20. §.
Minden fizetést a pénztárnok eszközöl a kirendelt 
igazgató utalványára. Köteles havonkint a választ­
mánynak a pénztár állapotát feltüntető kivonatot 
bemutatni, minden kiadást és bevételt pedig azon­
nal a pénztári naplóba bevezetni.
V. FEJEZET.
A könyvtári b izottságról.
21. §.
Feladata e bizottságnak a könyvtár és olvasó­
terem feletti őrködés és felügyelet, mely czélra a 
hivatali és szolgaszemélyzettel rendelkezik.
22 . § .
Feladata továbbá, a közgyűlés által e czélra 
megszavazott összeg keretén belül, új könyveknek 
beszerzése és a hírlapoknak, különös figyelemmel 
a jelentékenyebb és közérdekű irodalmi bel- és 




E végből saját kebeléből választott elnöke felhívá­
sára időnkint ülést tart, melyről a jelenlevők nevé­
nek feljegyzésével jegyzőkönyvet vezet. Érvényes 
határozat hozatalára legalább 3 tag jelenléte szükséges.
24. §.
A könyvtárban levő művek, folyóiratok, térképek 
és nevezetesebb hírlapokról a könyvtár közvetlen 
kezelésével megbízott casinói hivatalnok által rendes 
könyvtári mutató-könyv (index) vezetendő és abba 
minden újabban beszerezett mű pontosan bejegyzendő.
VI. FEJEZET.
A játék- és szivar-bizottság hatásköre.
25- §•
A játék-bizottság megállapítja, illetőleg a fel­
merülendő szükségletekhez képest módosítja a 
már létező játékszabályokat, eldönti a játék köz­
ben felmerülhető elvi kérdéseket, utasításokat ad 
a komornokoknak játék közben a pénz- és kártya­
kezelésre, illetve az elszámolások mikénti lebo­
nyolítására nézve.
Halasztást nem tűrő vitás kérdésekben, melyek 
a már fennálló szabályok értelmezéséből merül­
hetnek fel, a bizottságnak épen jelenlevő tagjai
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esetleg tagja is dönthet, de kötelesek a kérdésnek 
mikénti elintézését, a bizottság legközelebbi ülé­
sén — hol legalább három tag jelenléte szüksé­
ges — jóváhagyás végett bejelenteni.
Az érvényben levő játékszabályok módosítása 
vagy megváltoztatásához, a választmány jóvá­
hagyása kikérendő, hová a bizottság javaslatai az 
igazgatóság útján terjesztendők fel.
26. §.
A szivar-bizottság feladata a szivarkezelés fölötti 
felügyelet s a Casinónak szivar- és czigarettekben 
levő értékeinek, valamint az ebből folyó jövedel­
meknek ellenőrzése, mely okból évenkint legalább 
egyszer az egyleti titkár közbenjötte mellett, a keze­
lésről vezetett anyag- és pénztári számadást meg­
vizsgálni, illetve a szivarkészletet leltárilag átvizs­
gálni s arról a választmánynak jelentést tenni 
köteles.
A bizottság mellé egy segédhivatalnok van mint 
szivarkezelő rendelve, ki a bizottság utasításai 
értelmében eszközli a megrendeléseket, vezeti a 
pénz- és anyagszámadásokat, a beszerzett sziva­
rokat árusítás végett a személyzetnek kiadja, az 
árusítással megbízott személyzettel a leszámolá- * 
sokat megejti, s általában végrehajtja mindazon 
utasításokat, melyeket a bizottság a szivarkezelés 
érdekében hoz. A kiadott szivarok eladási árát, a
13’
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választmány ez irányú határozatainak megfelelően, 
a bizottság állapítja meg.
27. §.
Eme bizottságok saját kebelükből választanak 
elnököt és jegyzőt. Az elnök az ülések össze­
hívásáról intézkedik, de szükség esetén a Casino 
intéző igazgatója is összehívja a bizottságot.
Mindezen bizottságok üléseikről jegyzőkönyvet 
vezetnek, s a mennyiben üléseiken az intéző igaz­
gató sem személyesen, sem helyettese útján nem 
lett volna jelen, jegyzőkönyvüket az intéző igaz­
gatónak tudomás és hozzájárulás végett bemutatni 
kötelesek; miért is eme bizottságok határozatai 
csak akkor lesznek végrehajthatók, ha az intéző 
igazgató azokhoz hozzájárult. A mennyiben a 
bizottság határozata az intéző igazgató hozzá­
járulását nem nyerné meg, a bizottságnak joga 




Az igazgatók, s névszerint az intéző igazgató 





Az igazgatók, névszerint az intéző igazgatónak 
az alapszabályok 38. §-a értelmében kötelessége 
esetleg a tagokat az általuk netalán elkövetett rend­
ellenességekre figyelmeztetni, a hivatali és szolga­
személyzet- és vendéglősre felügyelni, azokat a 
szükséghez képest külön utasításokkal ellátni ; 
tapasztalt vagy bejelentett hiányok és rendellenes­
ségek orvoslása iránt saját hatáskörén belől intéz­
kedni, a jelentékenyebb panaszokat pedig kellő 
intézkedés végett a választmánynak előterjeszteni.
30. §.
Az intézet ezüst-, edény-, üveg- és butorkészlete és 
egyéb ingó vagyona az intézkedő igazgató felügye­
lete alatt áll.
31- §•
Az igazgatóság feladatához tartozik a pénz­
tárnak időnkinti rovancsolása és a számadások­
nak megvizsgálása. Köteles továbbá a pénztárnok 
által minden közgyűlés előtt bemutatandó szám­
adások és azokból vont mérleg szerint fenlevő kész- 
pénzbeli állapotról a közgyűlésnek jelentést tenni.
Az intéző igazgató feladata még a számadó 
komornok számadásait megvizsgálni, nemkülönben 
az egyletnek ezüst-, üveg- és egyéb készletei és 
bútorai jó karban tartására ügyelni.
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A kártyáknak nagyban beszerzése és eladása iránt 
szintén az intéző igazgató intézkedik.
33- $•
A Casino tagjai az egylet helyiségeiben, a kiszol­
gáló személyzetnél hitelt igénybe venni jogosítva 
nincsenek, miért is az ott megrendelt étkek és italok, 
szivar és játékkártyák stb. azonnal készpénzben 
fizetendők.
34- $■
Kivételes esetekben, csekélyebb összegű adós­
ságok rövid időre eltűretnek, ezen adósságok azon­
ban ugyanazon egy tagnál, bár több személy által 
hiteleztessenek is, összesen 200 koronát meg nem 
haladhatnak.
35- §■
Azon esetben, ha valamely tag ezen nem enge­
délyezett, csak megtűrt hitelt 200 koronánál maga­
sabb összeg erejéig venné igénybe, a hitelező vagy 
hitelezők tartoznak ezt az igazgatóságnál intézke­
dés végett bejelenteni.
Az igazgatóság ennek folytán az adóst, ajánlott 
levélben, térti vevény mellett azon figyelmeztetéssel 
szólítja fel tartozásának kiegyenlítésére, hogy a 
mennyiben azt, a visszaérkezett térti vevény alá­
írása által igazolt intőlevél kézbesítésétől számított
3 2 .  § .
,03
14 nap alatt ki nem egyenlítené, a Casinóból 
kizára tik.
36. i
Ha az adós ezen záros határidő alatt sem fizetné 
meg tartozását, ezt az igazgatóság a választmány­
nak a térti vevény felmutatása mellett bejelenti, s 
a választmány az adósnak a Casinóból való kizá­





A Casino tagjai csak készpénzzel, vagy a komornok- 
nál váltott játékjegyekkel játszhatnak.
Magán bon-okkal játszani tilos.
38. §.
A komornoktól átvett játékjegyekért a játszó egy 
általa aláírt bont köteles adni. A játék befejeztével 
a játszók kötelesek a komornokkal leszámolni, ki a 
nyerőknek a nyert összegről egy aláírásával ellátott 
bont állít ki.
39- $•
Kik játékjegyeiket készpénzen veszik, azok a játék 
folyama alatt játékjegyeikért készpénzüket bármikor 
visszakaphatják,
40. §.
A komornoknak adott bon-okat köteles a kiállító 
48 óra alatt készpénzzel beváltani. Eme 48 órai 
határidő a játékot követő nap déli 12 órájától 
számíttatik ; a netán közbeeső vasár- és ünnepnapok 
eme 48 órába be nem számíttatnak.
4 1 .  i
Minden casinói tag — kivéve a kiskorúak és 
esetleg gondnokság alatt állókat — játékközben a 
komornoknál 5000 koronáig terjedő hitelt vehet 
igénybe.
42. §.
Ha valamely tag játékból eredt kötelezettségei­
nek eleget nem tett, addig, míg azt nem rendezi, 
sem bon-nal, sem készpénzzel nem vehet részt a 
játékban.
43- §•
Más-más keletű játékból folyó külömbözetek elszá­
molása, minden körülmények között külön kezelendő.
44. §.
Ha valamely tag, a komornoknál váltott_bon-ját, 
a megszabott 48 óra alatt be nem váltja, köteles 
ezt a komornok az egyleti titkárnak bejelenteni, ki 
minden további megkérdezés nélkül az adós nevét a 
Casino hirdetési táblájára kifüggeszti, miről az
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igazgatónak jelentést tesz. Ha az adós, a kifüggesz­
téstől számított 3 nap alatt sem egyenlítené ki 
tartozását, az igazgatóság az illető adóst a Casino 
tagjainak névsorából törölteti, mely tényt a választ­
mány legközelebbi ülésében tudomás végett bejelent.
45- §•
Ha valamely játékból eredt külömbözet ki nem 
egyenlíttetett, ezen külömbözet, a játékban résztvett 




A hozom vagy crayon s általában minden fede­
zetlen játék a Casino helyiségeiben szigorúan 
tiltatik. Ha eme szabályt valaki netán áthágná, 
első Ízben a játékbizottság elnöke, vagy távol­
létében annak helyettese az illetőt levélben figyel­
mezteti eme játék tilalmas voltára; másodízben 
nevét a Casino hirdetési tábláján 3 napra kifüggeszti, 
s ez idő alatt az illető semminemű játékban részt 
nem vehet ; azon nem várt esetben pedig, ha 
valaki harmadszor is megszegné a fedezetlen 
játékra kiszabott tilalmat, a játékbizottság elnöke 






A nemzeti Casino helyiségei reggeli u  órától éjfél 
után 5 óráig nyitva állanak.
2. §.
Könyvtárai, újságai, tekeasztalai és étterme a tagok 
és vendégek használatára szolgálnak.
3- §•
A casinói szolgaszemélyzetnek a kiszolgálatért 
borravalót elfogadni, vagy a Casino helyiségén 
kívül magánházakban kiszolgálni szorosan tiltatik, 
ebből kifolyólag beszüntettetik az eddig szokásban 
volt újévi ajándék-gyűjtő szekrény kitétele is.
4- §.
Könyvet, folyóiratot, hírlapot, földképet és egyéb 
nyomtatványt a Casinóból elvinni nem szabad.
5- *■
A Casino helyiségei közül a társalgó-, olvasó-, játék- 
és éttermek csak a kijelölt czélokra használhatók.
6 . § .
Az olvasó-teremben kímélő csend legyen.
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A Casino termei, névszerint a felső étterem, 
idegen czélra és vigalmakra, különösen bemeneti 
díj mellett, nem használható, abban vigalom csak 
az egylet nevében s az igazgatóságnál eleve tör­
tént bejelentés után egyleti tagok által rendezhető 
s az a Budapesten tartózkodó minden egyleti tagnak 
tudtul adandó.
8 . § .
Az étteremben az október i-től junius i-ig ter­
jedő idény alatt esti 6 óra előtt a dohányzás tilos.
9- *•
A Casino többi helyiségeiben csak esteli io óra után 
szabad ételeket és italokat felszolgálni; kivételt képez 
a billiárd-terem,hol az étkek felszolgálása egyáltalában 
meg nem engedtetik.
io. §.
A Casino magán étkező helyiségeivel, csak a Casino 
rendes tagjai rendelkezhetnek, és ezen helyiségek 
használatára csak olyanokat jogosíthatnak, kik osz­
tálykülönbség nélkül, a tisztességes társadalmi körök 
befogadottjai.
n .  §.





1 2 .  § .
Azon tagoknak nevei, kik az alapszabályokban 
meghatározott évdíjakat azon év deczember havá­
nak utolsó napjáig sem fizették le, a következő év 
január i-én az e czélra kijelölt táblára kifüggesz- 
tendők.
Az igog deczember hó lj.-én és IQIO október ig-cn 
tartott választmányi ülés határozata folytán a 
kártyadijak következők :
Piquet és m agyar kártya.
Éjjeli 3 óráig fejenkint... ... ... ... . 2 kor.
3—5-ig ... ... ... ... ... ... io «
3—5-ig — — — — — — IO ,(
W hist.
Éjjeli 3 óráig fejenkint... 2 kor.
Tarokk.




Éjfél után 3-ig fejenkint...





Éjfél után 3-ig fejenkint ... _ _ ... 10 kor.
Éjfél után 3—5-ig « ... ... ... ... 20 «
Pocker.
Éjfél után 3-ig fejenkint .... ...     10 kor.
Éjfél után 3—5-ig « ... ... ... .. 30 «
E carté .
Éjféli i-ig fejenkint... ... ... ... ... 2 kor.
1—3-ig « — --- — — 2 5 «
3—5-ig * — — — ........... 50 «
Ram sli és Ferbli.
Éjfél után 3-ig fejenkint ... ... ... ... 4 kor.
Éjfél után 3—5-ig « ... ... ... ... 10 «
Játékközben kért uj kártyákért a következő díjak 
számíttatnak : egy pár W hist kártyáért 6 K, Piquet- 
és Magyarért 3 K, Tarokkért 6 K, Besigue-ért 
8 K, Quinze-ért 10 K, és Pocker-ért 6 K fizetendő.
Minden más, esetleg még előfordulható játékokra 
nézve az igazgatóság felhatalmaztatott, hogy azok 
szabályozása iránt rendeleti utón intézkedjék.
Az összes játékok után, a díjak nem cumulative 
számítandók.
A Casino szin'názi ülőhelyei a színházi napi ár­
folyam szerint bocsáttatnak a tagok rendelkezésére.
n o
A  panasz- és indítvány könyv.
13. §.
A Casino írótermében panasz- és indítványkönyv 
van letéve.
14. §.
A panaszkönyvbe az egyes tagok, neveik saját­
kezű aláírása mellett, a szolgálat, a rend, vagy 
egyébként tapasztalt hiányok miatti panaszaikat 
és észrevételeiket bejegyzik.
15. §.
Névtelen vagy idegen nyelven írt panaszok figye­
lembe nem vétetnek.
16. §.
A panaszkönyv minden választmányi ülésen 
megvizsgálás végett bemutatandó és a panaszok 
feletti intézkedések és észrevételek a hajtott lapra 
írt panaszok mellé feljegyzendők.
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Az indítványkönyvbe az egyes tagoknak az egy­
let javítása és emelése, valamint irodalmi termékek 
beszerzése iránt teendő, vagy az egyletet általában 
érdeklő, minden más javaslatok sajátkezüleg be­
jegyzendők és intézkedés végett a legközelebbi 
választmányi ülés elé terjesztendők.
Ill
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Tudnivalók.
1.
Az egyesület az 1915-ik évben 2 tiszteleti, 686 ren­
des és 10 rendkívüli, összesen tehát 698 tagot szám­
lált kebelében.
2.
Az 1868-ik év május 3-án tartott rendkívüli 
közgyűlés határozatánál fogva az új tagokra nézve 
az aláírás folytonos, s következőleg tart a tag 
belépési éve kezdetétől 6 évig, a mennyiben nem 
életfogytiglani kötelezést vállalt.
3-
A Casino jelenleg Kossuth Lajos-utcza 5. számú 
(volt gr. Cziráky-féle) saját házában van. A Casinó 
1859-ben jött mostani palotájába, melyet 1871 május 
i-ig bérben bírt néh. gróf Cziráky Jánostól s 
ekkor ment az tulajdonába, és pedig oly képen, 
hogy a Casinó a Koronaherczeg-u. és Ferencziek- 
tere sarkán állott egyemeletes (Jankovich-féle)
házat, melyet inár előzőleg 154.000 írtért meg­
vásárolt, ezen kétemeletes palotáért elcserélte, 
reáfizetvén a cserére 250.000 irtot.
4-
A Casinóban, közhatározat szerint, ily tartalmú 
aláírási ív van kitéve, melyhez minden tag hozzájárul­
hat : «Ki testének elpusztultával, mit halálnak szok­
tunk nevezni, nem hiszi egész létének elenyésztét, 
annak utolsó pillanatában, mikor nem ritkán nem 
elég világos a fő, de se kéz, se nyelv nem mozog­
nak többé, fölötte kellemetlen érzés lehet végaka­
ratának el nem rendelése miatt övéit, barátait vagy 
csak cselédeit is minden ellátmány nélkül hátra­
hagyni. Ez okból mi alólírtak végakaratainkat jó 
eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azonban alig 
lehet kellemesebb és megnyugtatóbb érzés egy 
nemes keblű férfira nézve, mint annak biztos 
hiedelme, hogy azon honfitársainktól, kiket éle­
tünkben tiszteltünk, becsültünk, holtunk után is 
hosszabb ideig megemlegettetünk, s ily emléke­
zések alkalmával felhordott példáink után a jövő­
kor gyuladni fog nyomdokaink követésére ott, hol 
azok az erény ösvényét jelölék, ellenben óvako- 
dásra s jobb út választására serkenteni ott, hol 
emberi gyarlóságunknál fogva az igazság körén 
kívül kalandozánk : egyúttal ezennel azt is ígér­
jük, hogy a pesti nemzeti Casino társaságnak
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végrendelkezésünkben egy kis emlékjelet hagyan- 
dunk.»1
Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerint: 
Széchenyi István,2 Bánffy Pál, Fáy András, 
Dercsényi Pál, Jankovich Antal, Orczy Lajos, 
Wenckheim Béla, Pregárd János, Lipthay Béla,3 
Szilassy József, Wesselényi Miklós, Jósika Miklós, 
Marczibányi Lajos, Dessewffy Aurél,4 Baldácsi
1 A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 26-iki 
közgyűlés határozatából a következő záradékkal toldatott 
meg: «Az esetre, ha megfeledkeznénk, ezen soraink által a 
Casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örököseinket 
vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek kiszolgáltatására 
felszólíthassa.»
2 Gróf Széchenyi István végrendeletileg egy díszes emlék­
serleget hagyományozott a Nemzeti Casinónak, azon óhaj­
tással, hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve, emlé­
kére évenkint üríttessék ki. Az 1864-ik évi január 30-án 
tartott közgyűlés erre jegyzőkönyvi határozatkép mondotta 
ki: «hogy a Nemzeti Casino e díszes művű serleget örök 
időkig oly becses kincse gyanánt őrzendi, melyre, mint az 
egylet dicső nevű alapítójának végrendeleti megemlékezésére, 
a késő utódok is hálás kegyelettel fognak tekinteni, továbbá, 
hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve évenkint a köz­
gyűlés hetében tartandó lakoma alkalmával a dicsőült em­
lékére ürítendő.» — Az első ünnepélyes lakoma 1864-ik évi 
február i-én tartatott meg; a serlegürítés előtt id. báró 
Wenckheim Béla mondott emlékbeszédet.
3 Báró Lipthay Béla 1883-ban egy művészi becsű albumot 
ajándékozott a Casinónak, melybe a Széchenyi-lakomákon 
tartatni szokott emlékbeszédek gyűjtetnek össze.
4 Gróf Dessewffy Aurél fentebbi Ígéretéről még több 
évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékez-
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Antal, Andrássy György, Benyovszky Péter, 
Waldstein János,5 Daruváry Jankovich Izidor, 
Földváry Lajos, Földváry Antal, Niczky Sándor, 
Atzél József, Miller Antal, Orczy László, Podma- 
niczky Lajos,6 Kendelényi Károly, Festetich Vincze, 
Bohus János, Tasner Antal,7 Rosti Albert, Szabó 
János, Szápáry Antal, Urményi József, Beniczky 
Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj István, Láng Ignácz,7 
Weisz Bernát,8 Széchényi Béla gr.9
vén, válogatott munkáiból álló könyvtárát a Nemzeti Casino 
egyesületének hagyományozta.
5 Gróf Waldstein János, egy Paulus Morééi (1571—163K) 
kiváló hollandi művész által festett (ismeretlen) női arczképet 
ajándékozott a Casinónak.
6 Báró Podmaniczky Gyula megemlékezvén Báró Pod- 
maniczky Lajos ezen aláírásáról, igoo-ban egy csinos mun­
kájú kis antik ezüst serleget adott át a Casinónak «Br. Pod­
maniczky Lajos hagyománya» felírással.
7 Tasner Antal és Láng Ignácz a Nemzeti Casino 
könyvtárát több becses munkával gyarapították.
8 Weisz Bernát szent Erzsébet életét ábrázoló díszes 
és felette becses könyvet hagyományozta a Nemzeti Casino 
könyvtárának.
9 Széchenyi Béla gr. 1876-ban Deák Ferencznek Györgyi 
Alajos által megfestett életnagyságú képét ajándékozta a 
Casinónak.
Zichy Henrik gr. egy carrarai márványkandallót aján­
dékozott a Casinónak, mely 1871-ben a gallerián helyez­
tetett el. Zichy Ferraris Bódog gr. pedig egy V. Ferdinand 
király koronázását ábrázoló festményt ajándékozott; a kép 
a könyvtár irószobájában van elhelyezve.
Hollán Ernő egy ezüst tálczán nyugvó kristályüveg
Továbbá megemlítendő, hogy ekkoráig a Casino 
házvételére tagdíjváltságul aláírt 1200 forintnyi köl­
csönöket haláluk esetére az intézetnek engedték s ez­
által magukat a tagdíjfizetés kötelezettsége alul élet­
fogytiglan megváltották : Atzél Péter, Almássy Kál­
mán gr., Apponyi György gr., id. Batthyány Géza 
gr., Bohus László br., Erdődy István gr., Festetich 
Dénes gr., Festetics György gr., Festetics Tasziló gr., 
Gyürky Abrahám gr., Inkey István br., Inkey József 
br., Jankovich László, Karátsonyi Guidó gr., Lipthay 
Béla br., d’Orsay Emil gr., Pálffy János gr., Podma- 
niczky Frigyes br., Somssich Pál, Széchenyi Béla gr., 
Széchenyi Imre gr.,Wenckheim Rudolf gr., Wodianer 
Albert br. ifj., Wodianer Mór br., Zichy Bódog gr., 
Zichy Ferencz gr., Zichy Jenő gr., Zichy József gr. 
id., Zichy József gr. ifj., Zichy Paulai Ferencz gr.
Folytatólag a tagdíj fizetéskötelezettsége alul 
2—2000 forint lefizetése által megváltották magukat: 
Zichy Ágost gr. és Zichy Tivadar g r .; Ferencz József
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tentatartót, egy úti iródobozt és egy angol hadászati mun­
kát, két kötetben, hagyott emlékül a Casinónak.
Latinovits Albin 1907-ben egy kis asztallá alakított, 
igen szép amethyst fészket hagyott emlékül a Casinónak.
László László egy ezüst keretbe foglalt — az 1848-iki 
országgyűlést ábrázoló —aczélmetszetű képet hagyományozott 
a Casinónak.
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bragangai herczeg ő Fensége és Mikes Ármin gróf 
pedig ezen kötelezettségüket 4800 koronával vál­
tották meg.
Br. Laffert Antal végrendeletében az általa fize­
tett tagdíjnak (100 forint) 6%-kal megfelelő tőkét 
hagyományozta a Casinónak és 1885-ben bekövet­
kezett halála után, illetve 1890-ben örökösei a 
megfelelő összeget 1666 frt 66 krban ki is fizették; 
ezen összeg értékpapírokban helyeztetvén el, a 
hagyományozó rendelkezése szerint «Br. Laffert 
Antal alapítvány» czim alatt külön kezeltetik és 
kamatai évenkint a Casinó pénztárába átvé­
tetnek.
Br. Besán János végrendeletileg 100 drb cs. 
aranyat hagyományozott a Casinónak, mely össze­
get 1887-ben történt halála után örökösei lefizettek.
Az 1888-ban elhunyt Berényi Ferencz gr. egy
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Vámbéry Ármin egyetemi tanár egy : «The Armoury of 
Windsor Castle» czímű értékes díszművet hagyott a Casinó­
nak, melynek becsét nagyon emeli VII. Eduard angol király­
nak, a könyvbejegyzett sajátkezű aj ánása. A könyvbe bele 
van ragasztva a király magántitkárának Lord Knollys-nak 
levele is, mely a könyv származását igazolja.
Özv. br. Puteáni Béláné, szül. Halasy Ilka urhölgy, 
boldogemlékü fivére néh. Halasy Pál tábornok emlékének 
megörökítésére, 1914 május havában egy vörös bársony talap­
zaton álló ezüst casette-et ajándékozott a Casinónak, melyet 
fivére, ezredének tisztikarától bucsuemlékül kapott, mikor 
nyugalomba vonult.
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drb iooo frtos Casinói kölcsönkötvényét hagyta 
a Casinóra; 1889-ben a kötvényt a Casinó tényleg 
meg is kapta.
Végül br. Majthényi László 104. számú N. Ca­
sinói 1000 frtos kötvényét halála esetére a Casinó- 
nak adományozta, fentartván maga részére a kama­
toknak életfogytiglani haszonélvezetét.*
6 .
Zichy Jenő gróf a Casino iránti érdeklődésé­
nek az által adta kiváló jelét, hogy Pállik Béla 
festőművész által megfesttetteSzéchenyi István gr. 
lovasképét, s azt a Casinónak felajánlotta. A kép 
leleplezése 1896. évi április hó 12-én ment végbe a 
Casino nagyszámú tagjainak részvéte mellett, mely 
alkalommal, valamint a leleplezést követő lakomán, 
az ajándékozó Gróf méltó ünneplés tárgyát képezte.
A nemes Gróf chinai tanulmányútjában sem fe­
ledkezett meg egyesületünkről, s ez alkalommal egy 
nagy értékű — a Ming-dynastia korából származott — 
vázát hozott, illetve ajándékozott a Casinónak.
Andrássy Tivadar gróf, megemlékezvén a Casino 
1893. évi közgyűlésének azon határozatáról, melyet 
a koronázás negyedszázados évfordulója alkalmából
* Az 1909. évben bekövetkezett elhunyta után a meg­
boldogult örököse a kérdéses kötvényt a Casinónak tény­
leg visszaadta.
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hozott, mely «dicső emlékű gróf Andrássy Gyula 
arczképét a Casino részére megfestetni rendelte» — 
nagynevű atyja arczképének megfestését magára 
vállalta, s a Benczúr Gyula festménye után Knop 
Imre által megfestett életnagyságú képet az 1899. 
év tavaszán a Casinónak ajándékozta; a kép a 
Széchenyi-teremben nyert elhelyezést.
A SZÉCHENYI LAKOMÁKON 
TARTOTT EMLÉKBESZÉDEK 
GYŰJTEMÉNYE.
X I I I .

n e g y v e n k ii^ n c s e d ik  e m x é k b b ssé d .*
1915. évi február hó 7-én.
Szónok: Andkássy Gyula gróf.
Tisztelt Uraim !
Ha nem jönnénk évről-évre össze, hogy lerázva 
a mindennapi élet porát, túlemelkedve a minden­
napi élet ellentétjein, a nemes Széchenyi-cultusban 
egyesüljünk, és ha bár rövid időre is csak arra 
gondoljunk, hogy magyarok vagyunk mindnyá­
jan: úgy most kellene ezt megtennünk, most, 
amikor a nehéz megpróbáltatások idejét éljük, 
amikor olyan égetően szükséges, hogy erőnk, ki­
tartásunk, önbizalmunk, összetartásunk izmosodjék, 
fokozódjék.
S mi hová forduljunk éltető ihletért, ha nem 
alapitónk emlékéhez, «a legnagyobb magyarhoz» 
e férfihez, akivel való foglalkozás már önmagában 
emel, tisztít és erősít ?
A pogányok elleni harczban a magyarok so­
* A folyamatban levő világháború miatt a szokásos 
Széchenyi lakoma ez évben elmaradt, azonban a közgyűlés 
befejezése után Andrássy Gyula gróf az emlékbeszédet 
megtartotta.
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rait krónikások feljegyzése szerint az bátorította, 
hogy az egekben látták Szent László daliás alak­
ját, amint ellenségeinket megtámadja és soraikat 
megbontja.
Erősítsen minket is az a tudat, hogy velünk 
küzd Széchenyi István, nem karddal kezében, 
nem lóháton, mint a szent király, hanem azon 
tanításával és példájával, amely fokozza haza­
szeretetünket, önbizalmunkat s azon szent elha­
tározást, hogy történjék bármi, bárminő kemény 
ellentállással is találkozzunk, győzelemhez fogjuk 
segíteni nemzetünk ügyét és méltók leszünk hozzá.
Angliának egyik minisztere Churchill azt mondta 
nemrég, hogy a mostani valágháborúban az a fél 
fog győzni, amely az elkölthető utolsó garassal 
fog rendelkezni, azaz Anglia, a leggazdagabb ország.
Nem ijedünk meg Churchil ezen fenyegetésétől, 
mert tudjuk, hogy nem azé a félé lesz az a 
döntő utolsó garas és vele a győzelem, amely a 
legtöbb pénzt gyűjtötte, amely a leggazdagabb, 
hanem azé, amelyik legtovább bízik ügyében, 
akinél a hazafiság, az áldozatkészség legtovább 
fogja elhallgattatni azokat az egoistikus érdekeket, 
amelyek a háború alatt mindenütt szenvednek, 
mert míg a hazafiság ereje töretlen lesz, addig a 
pénzt is előfogják teremteni, amint pedig ez ki­
fogyott, a gazdagnak sem lesz többé pénze hadi 
célra.
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Megrendíthetetlen meggyőződésem és bizalmam 
oka, hogy a mai harcz legelső sorban az erkölcsi 
erők mérkőzése és az fog győzni, aki ügyének 
igazságában s a győzelemben erősebben és tovább 
tud bízni, aki erősebben tud akarni, többet tud 
áldozni, többet tud szenvedni, de éppen mert ez 
így van, azért forduljunk Széchenyihez, akinek 
megértése, utánzása, cultusa erkölcsi erőt jelent. 
Az egész probléma abban áll, hogy törekedjünk 
a kivételesen válságos időkbe olyan hazafias áldozat- 
készséget, olyan rettenthetetlen vitézséget tanú­
sítani, mint Széchenyi a csatamezőkön és a tanács­
termekben bizonyított egész életén át.
És Széchenyi nagy alakja azért is magára vonza 
mindnyájunk tekintetét, azért is bilincselile az érdek­
lődésünket még a mai világtörténelmi napokban 
is, mert ma az ő politikai életének ideálja küzd 
a fennmaradásért, küzd tökéletesebb kifejlődésért, 
a dicsőségért és nagyságért.
Széchenyi volt az az államférfi, a ki magát a 
magyar faj boldogulásának gondolatával a leg­
tökéletesebben azonosította, a ki világosan fejezte 
ki azon meggyőződését, hogy minden magyar poli­
tikusnak legeslegelső kötelessége faját biztosítani, 
a mely tekintetet még az alkotmány megóvása fölé 
is helyezett, mert a mint azt kifejtette : «a nem­
zetiség isteni mű, az alkotmány pedig emberi 
készítmény, úgy hogy ha meg van semmisítve az
16*
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első, hamvaiból többé nem éleszti azt fel halandó, 
midőn magához hű, egészséges nemzet könnyen 
szerez alkotmányt.»
Gyönyörű szavakkal nem egyszer ecsetelte Szé­
chenyi, hogy «nekünk magyaroknak legfőbb köte­
lességünk az emberiség számára fenntartani az 
ázsiai néptörzsnek azt az egyetlen ágát, a mely 
Európában elhelyezkedett és a nyugati germán­
latin czivilisátió munkásává vált». Jövendőnknek 
alapja, mondja : «nemzetiségünk biztosítása, neme­
sebb kifejtése». Hivatásunk «az emberiségnek egy 
nemzetet megtartani, sajátságait mint erekjét meg­
őrizni s szeplőtlen minemüségében kifejteni, neme­
síteni erőit, erényeit s igy egészen uj eddig nem 
ismert alakokban kiképezve végczéljához, az embe­
riség feldicsőitéséhez vezetni». Bukásunk az embe­
riség vesztesége lenne, mondja ő, mert nincs a 
földön oly alávaló nép, melynek kitörlése az egész 
emberiségre ne volna veszteség, «hát még olyané, 
mely, mint a magyar, az emberek legnagyobb 
kincsével, «szabad alkotmány szervezetével bir».
Mély igazsággal mutatott arra, hogyha mi itt 
nemzeti sajátságainkat elveszítjük, ha mi -itt nem 
bírjuk azt a tökélyt elérni, a melyre fajunk képes, 
akkor az emberiségnek ezt a veszteségét sehol és 
sohase lehet helyrehozni, akkor egy fejlődésre 
képes, érdekes, sok tehetséggel ellátott faji indivi­
dualitás végleg megsemmisül, vagy marad parla­
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gon, holott ha a német, a sláv, a román a Duna 
és Tisza között nem is bir teljesen érvényesülni, 
minden benne rejlő tulajdonságot határainkon kívül 
a legtökéletesebben kifejlesztheti.
S ma Széchenyi ezen ideálja, a magyar faj léte 
és jövő kifejlődése van veszélyeztetve, mert hogy 
Széchenyi nyelvezetével beszéljek, axiómaszerü tisz­
tasággal látom, mathematikai biztonsággal tudom, 
hogy a magyarfajnak legyőzetésünk halálos döfést 
adna.
Hisz nemcsak Szent István koronájának integ­
ritása van koczkán, hanem annak lehetősége, hogy 
belső életünket külső befolyástól függetlenül ren­
dezhessük és irányíthassuk. Ellenségeink, keleti 
és déli szomszédjaink győzelme, ha nem tépné 
azonnal darabokra országunkat, tőlük függő, reá­
juk támaszkodó részekre osztaná azt fel.
Minden egyes szomszéd nálunk élő fajrokonait 
protectiója alá venné, amivel megszűnnék azon 
egységes nemzeti élet lehetősége, a mely a termé­
szettől egységessé tett Duna-Tisza völgyben a 
haladás és békés fejlődés nélkülözhetetlen előfel­
tétele.
Megjegyzem, hogy az a magyar nemzeti ideál, 
az a magyar nemzeti suprematia, a mely ma küzd 
a jövőért, s amely Széchenyi ideálja is volt, ko­
rántsem veszélyezteti a nem magyarajkú nemze­
tiségek létérdekeit. A magyar nemzeti suprematia s
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a magyar nemzet sajátságainak kifejlesztése, a hogy 
azt Széchenyi felfogta, nem veszélyezteti a többi 
fajokat, mert alaptétele, egészséges életének sine 
qua nonja, a mindenkit nemzeti különbség nélkül 
felölelő alkotmányos szabadság cultusa, és mert 
aki saját nemzeti jellegét megbecsüli s annak ki- 
fejlesztésére helyezi a fő súlyt, az nem kívánhatja 
mástól nyelvének és faji érzelmeinek letagadását.
Az a magyar nemzeti suprematia, a melyik 
Széchenyi conceptiója volt és a mely ma létéért 
küzd, nem egyoldalú zsarnoki hatalom, a mely az 
idegen elemek erőszakos beolvasztásán nyugszik, 
a mint azt a Scotus Viatorok hazug módon állítják, 
hanem az az erők harmonikus, szabad összefogla­
lása azon gondolaton, hogy minden jogot tisztelni 
kell, s meleg szeretet és jóakaró támogatás illeti 
mind azokat, a kik hozzá hűek, tartozzanak bárminő 
fajhoz, bárminemű felekezethez.
Biztos, hogy ez az ideál teljesen nem valósúlt 
meg, a mint hogy az élet mindig az ideálok mögött 
marad, csak azt akartam kimutatni ellenségeink 
gyakori rágalmaival szemben, hogy a magyar nem­
zeti ideálja, a mely felé kell törekednie, nincs 
ellentétben a nem magyarajkű nemzetiségek lét­
érdekeivel és hozzá teszem, hogy mentői nagyobb 
lesz ma a közös hazafiság érzete, annyival gyor­
sabban és teljesebben fogjuk az ideát megvaló­
síthatni.
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S valóban lehetetlen volna Széchenyiről ma 
meg nem emlékezni, mikor az ő politikájának 
sarkigazságai, alaptételei válnak be, azon alap­
tételei, a melyek — úgy hiszem — minden helyes 
magyar politika sarkigazságai s a melyek függet­
lenek a megvalósulás azon módjaitól, a melyek 
által más magyar pártokkal szembehelyezkedett, 
azon politikai részletkérdésektől, a melyekről ma 
nyilatkozni nincs jogom és okom.
Széchenyi élettörténetének alapgondolata az a 
törekvés, hogy összehozza magasabb harmóniába 
a dinasztiát, Ausztria népeit, és a magyar nemze­
tet a nélkül, hogy, a mint ezt számtalanszor 
mondja, akár a dinasztiának hatalmi érdekei, akár 
pedig a magyar nemzet zománcza, sajátságai és 
alkotmányos szabadsága csorbát szenvedjen.
Mártírjává válik e törekvésének, mert csak reá 
hallgat, nem keresi az udvar, a hatalmasok kegyét, 
de nem nézi azt sem, hogy mi biztosít tapsot és 
népszerűséget, hanem mereven ragaszkodik előre 
kieszelt rendszeréhez, egymásutánjához és megy a 
maga utján, sokszor keserű csalódások, félreismer- 
tetéseknek kitéve megy mindaddig, míg kimerül 
és összeroskad.
S a mai események beigazolják Széchenyi alap- 
gondolatának igazságát.
A dinasztiának, a dinasztia szolgáinak, a kor­
mányhatalom akkori birlalóinak mindig ismételi,
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hogy a magyar megbízható ép úgy érdekénél fogva, 
mint loyális hajlandóságánál fogva, reá mutat 
arra, hogy milyen óriási hasznát húzná a dinasz­
tia és a monarchia a magyar tehetségnek, a ma­
gyarban rejlő képességeknek, ha nemzeti zomán- 
czának, individualitásának teljes fenntartása mel­
lett segítené előre a vagyonosság, a kultúra útjain. 
Ha néha alkalmatlan volt a magyar nemzet, az 
ne vezesse félre a dinasztiát. A «fejedelme iránti 
hódolás ellen nem hibázik» az a nemzet, a mely 
mindenre szolgailag nem mond igent, sőt zivata­
rosabb időkben azokra tarthatni inkább számot, 
ha velük jól bánnak, a kik szent joguk, tiszta lel­
kiismeretük és férfiúságuk tudatában törvénytelen­
ségnek, igazságtalanságnak ellent mondani is mer­
nek, mint azon, csak hajlongani tudó gyávákra, 
kiknek egyedüli mineműségük félelem, keveset gon­
dolkozás s vakon szótfogadás.»
«Más súlylyal léphetne fel Európa mérlegében, 
mondja tovább Széchenyi, ma az ausztriai köz­
birodalom, — így nevezte akkor a Monarchiát, — 
ha Magyarország valódi lényegéhez képest kifej­
lesztve lenne», ha azon igyekeztek volna már szá­
zadok óta, hogy «a magyart nemesítve még na­
gyobbá tegyék és hogy saját eredetiségében bu­
zogva őt a czivilisátió lánczkoszorújába emeljék.» 
A királyhoz fordulva írja : «Te uram nem bírsz 
korántsem olyan országot, mint a milyen azóta
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fejlődhetett volna Magyarországból, mióta dicső 
házadhoz csatlakozott, ha nem gyengítik szüntelen.»
Kérdezem, ki vonhatja ma kétségbe azt az igaz­
ságot ? Ha Széchenyi ma találkoznék azokkal az 
államférfiakkal és a rizsporos, parókás udvaron- 
czokkal, a kiket annyiszor gúnyolt, kik a magyar 
nemzeti jelleg kidomboritásában látták a dinasztia 
veszélyét, vájjon nem kellene-e ezeknek bevallani, 
hogy ők tévedtek és neki volt igaza, nem kellene-e 
elismerniök azt, hogy Széchenyi adta a jó taná­
csot a királynak, nem ők s hogy ma erősebb volna 
a Monarchia, hatalmasabb a dinasztia, fényesebb 
a trón, ha a magyar gondos ápolásban részesült 
volna, ha a magyar jelleg tudatosan kifejlesztetett 
volna s tökélyre emelkedhetett volna. Ki tagad­
hatja ma, hogy a magyar nemzet ereje a király és 
a Monarchia ereje is ; hogy minél tökéletesebb 
kifejlődésnek örvend a magyar jelleg és a magyar 
állam, annál legyőzhetetlenebb volna a Monarchia. 
Vajha minden kétely fölé emelné, mindenki által 
elismertté tenné Széchenyi politikai katekizmusá­
nak ezt az alapigazságát, ezt a főtételét: a mai 
világháború.
De bevált az is, a mit Széchenyi a nemzetnek 
mondott, a mikor azt bizonyította, hogy teljesen 
önálló nem lehet ; csak a dinasztiára támaszkodva, 
Ausztria népeivel szövetkezve lehet hatalmas és 
bírhatja megteremteni a nemzeti fejlődés alapjait.
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Kell-e bizonyítani, hogy igaza volt Széchenyinek, 
a mikor azt állította, hogy «hol van azon ábrán­
dozó, ki muszka, vagy török járom alá kívánkoz­
nék, vagy a magában álló pünkösdi királyság után 
esengne», vagy a mikor azt mondta, hogy «nem­
csak szivünk, hanem eszünk tanácsa a hűség». 
Kell-e ezt bizonyítani ma még, a mikor óriási 
ellenséges szövetség keletkezett körülöttünk, olyan 
szövetség, a mely jogot tart arra, a mi sohasem 
volt az övé, és a mely bitorlónak mer nevezni 
azért, mert ezer év előtt nyílt harczban hódítással 
szereztük hazánkat, a melyet különben ezer éves 
munkával, verejtékkel, vérontással, kétségtelen szer­
ződésekkel tettünk a képzelhető legjogosabb tulaj- 
donunká.
S igazat adtak az események Széchenyi azon 
meggyőződésének is, hogy a dinasztiával való har­
mónia azért is természetes és szükségszerű, mert 
teljesen azonosak érdekeink. Mikor ő még élt, ez 
nem volt teljesen így, mert a dinasztiának német 
és olasz érdekei nem voltak magyar érdekek. Ma 
azonban már teljes és tökéletes az érdekazonos­
ság. Hisz a tények bizonyítják, hogy a dinasztia 
egész erejét, létét, Ausztria népei is egész súlyu­
kat azon érdekek védelmére használják, a melyek 
legelső sorban magyarok. Szent István koronájá­
nak integritása, annak a lehetősége, hogy a ma­
gyar faj a szláv tengerben életerős tényező, saját
sorsának ura maradjon : ezek az érdekek vannak 
ma koczkán, ezeket védik a dinasztia és Ausztria 
népei is, mert ezek az övéi is.
De a Széchenyivel való foglalkozásra különös 
szükségünk van azért is, mert tőle tanulhattuk meg 
azt az önbizalmat, a melyre olyan elkerülhetet­
len szükségünk van a mai válságok közepette. 
Széchenyi mondta, hogy «ne bízzuk el magunkat, 
de bízzunk magunkban.» Kövessük e tanítását s 
akkor győzni fogunk. A kislelkűség önmagunkról 
való lemondás lenne, ki kell tépni gyökerestül ahol 
csak látjuk, mint a dudvát a jól tartott kertekben.
Ha kislelkűek vagyunk, elvesztünk, mert az a 
hadseregre is visszahat és legfőbb előnyünk éppen 
erkölcsi fölényünk
Amikor Széchenyi azt jósolta, sok tépelődés, 
sok kétely után, hogy a nemzet a jövőben fogja 
csak a tökélynek azt a fokát elérni, a melyre képe­
sítve van, hogy a jövő túl fog tenni a múlt 
fényén és dicsőségén: akkor azt nem puszta ér­
zésből mondta, hanem tapasztalatok alapján igaz 
meggyőződésből.
Látta, hogy mennyi vésznek és veszélynek tud­
tunk ellenállni, és látta, hogy milyen gyorsan 
ébredt öntudatra a mesterségesen századokig elal­
tatott nemzeti öntudat, látta azt az életképességet 
és fönséges erőt, a melyet a nemzet éppen az ő 
vezetése alatt kifejtett, és erre alapította bizalmát.
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Mi is merítsünk bizalmat abból, a mi őt erő­
sítette, abból a heroismusból és nagyságból, a 
melyet a nemzet sokszor kifejtett és különösen 
Széchenyi nagy generatiója bizonyított, de meg 
abból is, a mit magunk láttunk, abból a vitézség­
ből és hősiességből, a melyet katonáink ma tanúsí­
tanak, azon kitartó erőfeszítésből, a melyre képesek 
vagyunk.
S Széchenyi szemüvegén át nézve a jelen ese­
ményeket, bízva-bízom abban is, hogy a jelenlegi 
hadjárat fogja felvirulásunknak, igazi nagyságunk­
nak alapjait lerakhatni. Sokszor mondja és írja 
Széchenyi, hogy Magyarország jövője akkor fog 
igazán szilárd alapon állni, ha teljes lesz a dinasz­
tia és a nemzet között a harmónia, hogyha erejét 
nem fogja viszály Ausztria népeivel lekötni.
«Szaporán helyre volna üthető Magyarország 
százados hátramaradása, ha dinasztiánk a magyar 
közt lelné, s mi több erről meg is fogna győ­
ződni, fényének tetőpontját, s legyen csak dinasz­
tiánk erről testestül, lelkestül meggyőződve, a 
magyar nép sorsa biztos lesz, mert jó támasz 
mellett fejlődnék az ki». Ma a dinasztiánknak 
meg lehet ez a meggyőződése.
Ma a magyar erejéhez mérten helyt áll a 
dinasztia mellett, kötelességeinek megfelel nagyobb 
lelkedéssel, mint századok óta, mint a Zrínyiek 
és Dobók óta bármikor.
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Érdekes világot vet e tényre Széchenyi.
A Mária Teréziáért való lelkesedésről azt mondja, 
hogy ez szalmatűz volt, a melyet egy zseniális nő 
ügyessége ébresztett. Ma durva és szenvedélyes bel- 
harczok közepette váratlanul ért a szerb arczulcsapás, 
ösztönszerűleg és önként, minden Mária Teréziái 
ösztökélés nélkül állott talpra a magyar nemzet, 
állott királya_mellé, tette mindenki félre sérelmeit, 
szorította háttérbe ellenszenveit és készült vállve­
tett küzdelemre.
Megértette, hogy a dinasztia nagysága saját 
nagysága is. A napóleoni harczokról azt mondja 
Széchenyi, hogy «a magyar a viharok közt egy­
kori bajnoki becséhez aránylag csak nyomorult 
szerepet játszik, harczol ugyan ő is, mint a többi, 
de nem éleszti őt elődieinek azon mindent le­
gázoló dühe, a melynek ellentállni egykor senki 
sem tudott, nem hevíti azon nemzeti közlelke­
sedés e természetfeletti erőre, a melyre hajdanta 
képes vala, s a mely csak győztes lehet», a mely le­
írása pedig hiteles, mert tudvalevő, hogy Széchenyi 
részt vett e harczokban, sőt azon bátor lovaglásért, 
a melyet a lipcsei csata reggelén a Hindenbur- 
gok elődjéhez, a hős Blücherhez tett, kitüntetést is 
kapott.
Ma tapasztalható valami abból a közlelkesedés­
ből, abból a mindent legázoló dühből, abból a 
furor hungaricusból, a melyet Széchenyi nélkülö­
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zött. Remélem és hiszem, hogy be fog Széchenyi 
várakozása is teljesedni, hogy állandó és hathatós 
marad az a harmónia a trón és nemzet között, a 
melytől Széchenyi joggal annyit vár.
És mind azokkal a népekkel és fajokkal is meg­
értettük egymást a nagy idők súlya alatt, a me­
lyek őszintén és minden melléktekintet nélkül 
akarják a dinasztia nagyságát és a szövetkezett 
államok dicsőségét és győzelmét.
Nem rég Lueger Wienjének a Ringjén láttam 
mily lelkes ovátióban részesítette a lakosság a nem­
zeti zászlóink alatt elvonuló magyar katonákat, 
mert érezte, hogy azok az ő csatáit fogják saját 
vérükkel együtt megvívni.
És mi is tisztelettel, szeretettel környezzük a 
vitéz tiroliakat, a hős horvátokat, a bécsieket és 
mindazokat a csapatokat, a melyek vére együtt 
piroslik a Kárpátok hómezején és a Duna völgy­
ben testvéreink vérével ; s mindazokat a jelvé­
nyeket, a melyek a közös harczra bajtársainkat 
lelkesítik.
Legyen is ez így állandóan, maradjon ez így 
mindörökre. A mai válvetett harcz erősítse meg 
azok bizalmát és szeretetét, a kiket a sors és a 
törvény összecsatolt, úgyhogy ne gyengítsék, ha­
nem erősítsék egymást.
Ezzel a kívánsággal végzem felszólalásomat, az­
zal az őszinte, szívből jövő hazafias fohászszal, hogy
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teljesedjék be Széchenyi álma és viruljon a mai 
vérmezőkön a harmónia, az egyetértés virága s a 
magyar állam, jogaiban és törvényes önállóságá­
ban biztosítva, mint a trón és a nagyhatalom erős 
oszlopa baráti egyetértésben Ausztria népeivel a 
háború által fokozott hazaszeretettel és szabadság­
szeretettel a kultúra azon nemes munkájának él­
hessen, a mely Széchenyi előtt lebegett, és a mely­








Bevételek az 1915. évben.
kor. fill.
Az 1914. évi pénztári maradvány. ... 7742 59
A 4872 kor. tagdíjhátralékból..........  3066 —
Az 1915. évi tagdíjakból ... ... ... 158398 —
Uj tagok tagdíja... ... ... — ... 4620 —
Lakbérekből ... ... ... ... ... ... 18600* —
Kártyadíjakból — ... ... ... ... 45477
Br. Laffert-alapítvány kamata ........... 137 —
Tekedíjak ... ... ... ... ... ... 1433 —
Étkező-kabin ... ... ... ... ... ... 1810 —
Tánczterem ... ... ... ... ... ... 450 —
Pénzkészletek gyümölcsöztetése ... ... 3315 81
Hadikölcsönkötvények kamata... ... 2703 87
Tagdíjak késedelmi kamata _ ... ... 554 78
Borok eladásából... _ ... ... ... 2530 62
Rendkívüliekből ... ... ... ...   30576 60
Összesen... ... 281415 27
I.
* Ez összegből 14.200 kor. csak mint számadási keresz­
tülvitel szerepel, mint a Casino helyiségei után számított 
lakbér, megegyezően a kiadási rovat illő tételével
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Kiadások az 1915. évben.
kor. én.
I. Szállásbér ... ... ... ... ... 14200* —
II. Tiszti fizetések és lakbér ... 13IOO —
III. Szolgaszemélyzet fizetése.. ... 53779 50
IV. Szolgaszemélyzet ruházata... 8570 —
V. Komornok házi kiadásai... ... 359 36
VI. Hírlapok és folyóiratok. ... 5779 83
VII. Könyvek vétele és bekötése... 2773 68
VIII. írószerek és papiros ... _ 1549 24
IX. Villanyvilágítás... ... ... ... 10987 63
X. Gyertyáért ... ... ... ... 1070 —
XI. Fa-, szén-, coax- és légszeszfütés 11668 66
XII. Kártyák vétele... ... _ ... 12334 38
XIII. Vízdíj ......... . ... ... ... 3361 59
XIV. Adók és illetékek ... _ ... 7900 —
XV. Épület- és felszerelések karban-
tartása ... _ ... ... _ 16251 97
XVI. Nyomtatványokra... ... ... 1861 05
Átvitel ... 165546 89
*  Ezen összeg csak számadási keresztülvitelkép szere­
pel úgy a bevételi, mint a kiadási részben, de tényleges be­
vételt vagy kiadást nem képvisel.
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1 4 0
Á th o za t . . .  i
kor.
6 5 5 4 6
fii .
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X V II. B eruházások  és szerzem ényekre 7 6 0 7 86
X V III. Jó té k o n y -  és c u ltu rá lis  czélokra 6 6 2 0 —
X IX . M u n k ásb iz to s ítá s  . . .  . . .  . . . 1 2 8 4 8 7
X X . T örvénykezés és le v e le zé s__ 7 4 1 0 7
X X I. V íg sz ín h ázn ak  e lő v é te li d íjban 4 0 0 —
X X II. K e g y d íja k ra ...  . . .  . . .  . . . 3 6 6 0 —
X X III . É p ü le t  és fe lszerelések  b iz to ­
sítá sa  . . .  . . .  __ . . .  — 6 l6 57
X X IV . V endéglős k á rp ó tlá sa ... . . . IÓOOO —
X X V . K en y é rv á ltság  . . .  . . .  __ 2 200 —
X X V I. T agdíj váltság i k am ato k  elszá­
m olása . . .  __ . . .  . . . I 2 5 8 * __
X X V II. A  n y u g d íja la p ra  é rték p . io o o o f — —
X X V III. B o ro k  v é te lé re  __ __ — 177 4 52
X X IX . Jö v ő b e n i ú jítá so k ra 2 5 0 0 0 —
X X X . V egyesekre __ — — 18867 32
Ö sszesen ... ioooo  251577 10
* Számadási keresztülvitel.
|  6% Hadikölgsönkötvényekben
I4 I
1915 deczember S i-ig  m aradt hátralékok.
III.
kor. fill.
Tagdíj-hátralék 1909-ről... ... ... 24O —
« (í 1912-ről ... _ ... 24O —
< « 1913-ról... ... ... 480 —
(( ü 1914-ről _ _ ... 846 —
« (( 1915-ről... ... ... — 3086 —
Összesen ... 4892 —
Ö sszehasonlítás.
Az 1915. évi összes bevétel_ ... .-  281415 27
Az 1915. évi összes kiadás. ... ... 2SI577 IO
Az 1916. évre átviendő pénztári ma-
radvány .. -  29838 17
és 40.000 K n. é. 6%-os M. Hadikölcsön köt­
vény a m. Jelzáloghitelbank kezelése alatt.
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Br. Laffert Antal alapítvány.
Ezen alapítvány 3400 kor. n. é. 4%-os Temes- 
Béga völgyi kötvényekből és 1 drb 34 kor.-ról szóló 
Leszámitoló-bank betéti könyvből áll.
11.
Letéti kezelés. kor. fill.
A kisorsolt, de még be nem mutatott 
3 darab egyenkint 1000 frtos casinói 
kötvény beváltására egy bankbetéti 
könyvben gyümölcsözőleg elhelyezve 9386 73
Időközi kamatok ... _ _ _ 416 72
Összesen ... 9803 45
Ez alapot terhelő kiadás nem volt _ — —






kor. fill. kor. fill.
Az 1914. évi maradvány... 1478 50 65800 —
A közgyűlés dotatiója ...
A vásárolt m. jelz. hit. bank
— — IOOOO
záloglevél n. é. _ ... — — 3800 —
Ezen záloglevelek szelvény­
kamata és időközi kamat 3386 II _
Összesen... ... 4864 61 79600 —
Kiadás :
3.800 K n. é. 4t/2%-os m.
jelz. hit. bank záloglevél 
vásárlási ára ... _ ... 3281 61
Az alap álladéka az 1915. év
végén ... ... ... 1583 — 79600 —
IV.
Jövőbeni újításokra
A választmány határozatából e czélra 1915 végén 
tőkésíttetett 25000 K.
Budapest, 1915. deczember hó 31-én.
Ilk Mihály s. k.
titkár-pénztárnok.
Alulírottak a bevételi és kiadási tételeket a számadási 
okmányokkal összehasonlítván, és a készpénzt megszámlálván, 
a maradványt 29838 K 17 fill, azaz huszonkilenczezernyolcz-
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százharmincznyolcz korona 17 fillér készpénzben, a M. Jel­
záloghitelbank kezelése alatt 40.000 K. n. é. 6% M. Hadi- 
kölcsön kötvényben, a Casino pénztárától elkülönítve vezetett 
«Br. Laffert Antal alapítvány» állagát 3400 K n. é. 4%-os 
kötvényekben és egy drb 34 K-ról szóló bankbetéti könyv­
ben, a be nem mutatott kötvények beváltására szolgáló 
alapot egy drb 9803 K 45 fill.-ről kiállított bankbetéti könyv­
ben, a nyugdíjalap álladékát készpénzben 1588 K, továbbá 
65800 K 4V2%-os M. Jelzáloghitelbank záloglevélben és 
10000 K n. é. M. Hadikölcsön kötvényben, végül a Jövőbeni 
újításokra szánt letétet 25000 K készpénzben megállapítván, 
az egész számadást rendben, és Ilk Mihály titkár-pénztárnok 
urat felmentendőnek találtuk.
Kelt Budapesten, 19x6. évi január hó 18-án.
Bar ez a Károly s. k.
p. bizottsági elnök.
Kubinyi Árpád s. k. Gr. Batthyány Elemér s. k.
Jekelfalussy Zoltán s. k. Gróf Dessewffy Emil s. k.
bizottsági tagok.
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I. Az 1915. évi pénztári maradvány 29838 —
II. A 4892 K tagdíjhátralékból ... 2400 —
III. Az 1916. évi tagdíjakból ... 152000 —
IV. Uj tagok tagdíja ... ... ... 4000 —
V. Vendégek után ... ... ... 240 —
VI. Lakbérekből _ ... ... ... 18600* —
VII. Kártyadíjakból ... _ _ 30000 —
VIII. Báró Laffert alapítvány kamata 137 “
IX. Tekedíjak ... ... ... . ..  _ 1000 —
X. Étkező kabinok ... ... ... 1000 —
XI. Tánczterem ... ... ... ... 400 —
XII. Pénzkészletek gyümölcsöztctése 3300 —
XIII. Tagdíjak késedelmi kamata 500 —
XIV. Borok eladásából _ ... .„ 2500 —
XV. Hadi kölcsönkötv. kamata 2100 —
XVI. Rendkivüliekből ... _ ... IOOOO —
Összesen 258015 —
* Ez összegből 14200 K csak számadási keresztülvétel- 
kép szerepel úgy a bevételi mint a kiadási részben.
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I. Casinói szállásbér ...   ... 14200*
II. Tiszti fizetések és lakbér ... 13600
III. Szolgaszemélyzet fizetése ... 61400
IV. Szolgaszemélyzet ruházata ... 9000
V. Komornok házi kiadásai ... 600
VI. Hírlapok és folyóiratok... ... 6000
VII. Könyvek vétele és bekötése 4800
VIII. írószerek és papiros... ... .._ 1800
IX. Villanyvilágítás ... ... ... 13000
X. Gyertyáért.. ... ... ... .„  1000
XI. Fa-, szén-, coax- és légszesz-
fütés ... _ ... ... ... 13000
XII. Kártyák vétele ... ... _ 10000
XIII. Vizdíj ... ... ... ... —_ 4000
XIV. Adók és illetékek... „ .  ... 8600
XV. Épület és felszerelések karban­
tartására.. ...  _ ... _ 20000
XVI. Nyomtatványokra.. _ ... 2000
XVII. Színházaknak elővételi díjakra 1500





XVIII. Beruházások és szerzemé­
nyekre... _ ...  ... ... 16000
XIX. Jótékony és culturalis czélokra 3000
XX. Munkásbiztosító Pénztár _ 1400
XXI. Törvénykezés és levelezés_ 800
XXII. Kegydíjakra ... ... ... ... 3660
XXIII. Vendéglős kárpótlása... _ 16000
XXIV. Kenyérváltság ... ... ... 2200
XXV. Épület és felszerelések bizto­
sítása ... ... ... ...   1000
XXVI. Borok vételére... ... ... 2500
XXVII. A nyugdíjalapra ... ....   *—
XXVIII. Az automobiljárat subventiója 3600
XXIX. Vegyesekre... _ ... . ..  19000
Összesen..........253660
Ö sszehasonlítás:
A. A bevételek főösszege— — 258015 —
B. A kiadások főösszege ... 253660 —
Remélhető maradvány 4355 —
*  A nyugdíjalapra az 1916. évben nem készpénz, hanem 
a 40000 kor. n. é. 6% Magyar Hadikölcsön kötvényből 
xoooo kor. n. é. kötvény fog áttétetni.
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1 4 8
Vagyon m  erleg
Vagyon.
kor. fin.
I. Telek és épület ... _ ... 137IOOO —
II. A 29719 kötetnyi könyvtár 303272 —
III. Ezüstnemüek _ ... ... ... 50333 —
IV. Porczellánnemüek.. ... ... 3152 —
V. Uvegnemüek ... ... ... ... I518 —
VI. Asztalnemüek. ... ... ... IÓI2Ó —
VII. Festmények. ... ... ... ... 140200 —
V ili. Bútorok, szőnyegek, órák, szob-
rok stb. ... ... ... _ _ 83714 —
IX. Konyhák fölszerelése ... ... 8992 —
X. Br. Latiért alapítvány ... _ 3434 —
XI. Követelések tagdíj-hátralékok-
ban _ _ ... _ _ 2400 —
XII. Készpénz ... . .. ... ... ... 29838 —
XIII. Kártyakészlet _ ... _ 1552 —
XIV. 6 % M. Hadi kölcsönkötv. n. é. 40000 —
XV. Jövőbeni újítások letétje 25000 —
XVI. A szivarkezelésnél anyagban és
készpénzben ... ... — i 31867 —





T eher. — —
Egyenleg mint tiszta vagyon_ _ 2222910 —
Kelt Budapesten. 1915. deczember 31-én.
Ilk Mihály s. k.,
titkár-pénztárnok.







